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El papel que desempeña un maestro a lo largo de la formación de un estudiante 
es de vital importancia, pues es él el encargado, como primera medida, de generar 
aprendizajes, contribuir a su formación en y para la vida. Así pues se hace 
necesaria la creación de la propuesta  "Medio ambiente y valores: Creación de 
guión en el aula a través de la fotografía", el desarrollo de esta propuesta está 
sujeta a la creación de textos, a la conciencia ambiental y social. En este sentido 
se hace necesario aludir a la importancia de desarrollar en los estudiantes el 
interés por la lectura y escritura, para desarrollar en ellos la creatividad a través de 
las imágenes en este caso la fotografía. Se pretende que los alumnos no solo 
puedan expresar lo que sienten o piensan de forma oral y escrita, sino que 
también lo puedan hacer por medio de la expresión corporal, es decir considerar el 
lenguaje del cuerpo como medio para comunicar, esto se evidenciará en la 
grabación de un cortometraje que será realizado gracias a la escritura previa del 
guión. 
 
Como segunda medida al desarrollar el proceso investigativo se coincide con las 
intenciones del semillero de investigación Con-CIENCIA,  Bioética y Ecología 
Humana de la Universidad Libre, el cual está enfocado en atender la importancia 
de la vida, las relaciones con el otro y las responsabilidades que se tienen. Por 
medio de este, se establecen las diferentes temáticas en cuanto a la formación 
ciudadana y el medio ambiente como impulsador de los procesos lecto-escritores, 
pues es a través de éste que se desarrolla la reflexión acerca de las temáticas 
propuestas por ellos mismos, los cuales deben hacer una investigación constante 
de la lectura y la escritura de sus temas. Ya que, primero tendrán la necesidad de 
tomar las fotografías e informarse por medio de libros,  cuentos, noticias, historias;   
luego escribir el guión para dramatizarlo. 
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Para poder efectuar este proceso, se realizó en primer lugar una encuesta de 10 
preguntas acerca de la lectura y 10 preguntas acerca del cine. Lo que se pretendía 
con esto, era conocer los gustos de los estudiantes y saber si les gustaba más la 
lectura o ver películas con imágenes que llamaran su atención.  Ya que de 
antemano se detectó apatía por la lecto-escritura A partir de este resultado,  se 
propuso utilizar la fotografía haciendo una relación con el cine y las imágenes que 
se muestran en éste. Debido a que en el colegio Robert F. Kennedy no era posible 
la proyección de las películas, se pensó en trabajar con la fotografía  enfocada en 
la creación de textos y no en la lectura, sin dejarla de lado, ya que al momento de 
plasmar el guión en un pequeño cortometraje, se hace necesaria la lectura de éste 
y la corrección específica. 
Luego de esto se realizaron los diferentes talleres con el fin de  profundizar cada 
temática propuesta para la creación del guión en el aula a través de la fotografía. 
En cada uno de estos talleres se realizaron actividades acordes con el proyecto 
planteado. A medida que se fue leyendo el texto, se ajustó la organización y 
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Este informe consta de cuatro capítulos. En el primero se describe el problema y 
todo lo referente a él. El segundo capítulo habla sobre la metodología y los 
instrumentos de recolección de información en el proyecto. El tercer capítulo 
relaciona lo referente a la población, metodología, propuesta e instrumentos de 
recolección de datos y en el cuarto capítulo encontramos el análisis de 
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resultados, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  
 
INTRODUCCIÓN  
El interés por trabajar la importancia de la lecto-escritura, surge a partir del 
proceso de formación académica que he llevado, y gracias a la experiencia vivida, 
pude confirmar  que a los estudiantes de grado octavo del colegio Robert F. 
Kennedy no les gusta la lectura y prefieren realizar otro tipo de actividades en su 
tiempo libre. Lo cual me llevó a abordar esta problemática que se presenta a 
diario, no sólo en esta institución sino en todas las instituciones de Colombia. La 
propuesta era incentivar a la lecto-escritura a través de la fotografía articulando 
medio ambiente y valores en la construcción de un guion y posteriormente un 
cortometraje. Así, el estudiante podría realizar nuevas actividades para 
desarrollar sus competencias en lecto-escritura y expresar sus ideas de una 
manera más humana y expresiva frente a las problemáticas que viven en la 
cotidianidad y en su escuela.   
 
JUSTIFICACIÓN 
Este proyecto de investigación es importante porque con él se brindará 
asesoramiento y orientación a los estudiantes de grado octavo del colegio Robert 
F. Kennedy jornada diurna sobre la importancia que tiene la lecto-escritura en la 
sociedad y cómo ésta influye en el ámbito profesional y en la esencia del ser, 
puesto que en el mundo de hoy la expresión escrita y oral es el reflejo de lo que 
sabemos y lo que somos. 
 
Este proyecto es necesario y de vital importancia para sensibilizar y motivar a los 
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estudiantes hacia el cuidado de sí mismo y del otro y a conocer nuevas 
actividades que los pueden ayudar a desarrollar otras competencias que 
posiblemente no sabían que poseían.  
 
PROBLEMA 
La falta de interés que presentan los estudiantes de octavo del colegio Robert F. 
Kennedy hacia la importancia de la lecto-escritura tanto en la vida profesional 
como personal. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVESTIGATIVO  
Utilizar la fotografía para incentivar a la lecto- escritura desde la creación de 
guiones en el aula y la realización de cortometrajes al articular medio ambiente y 
valores.  
 
OBJETIVO GENERAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
Comprender los conocimientos que circulan y originan motivos para determinar 
acciones entre los seres humanos (CIUDADANOS) frente al convivir en una 
humanidad diversa, desigual, fragmentada a favor de la vida por medio de una 
ciudadanía deliberativa. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO INVESTIGATIVO  
Sensibilizar a los estudiantes para aportar en su concientización sobre la 
importancia de la lecto-escritura para su desarrollo individual y social a favor de la 
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formación humana articulando medio ambiente y valores. 
 
Considerar la fotografía como base para abordar, crear e imaginar la escritura de 
guiones, para la realización de cortometrajes a favor de la conservación de la 
vida. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Estudiar cómo incide lo emocional, racional, corporal en la elaboración de los 
conocimientos que circulan y originan motivos para determinar acciones entre los 
seres humanos frente al convivir con calidad y sentido. 
 
METODOLOGÍA 
MÉTODO: Investigación acción participativa 
POBLACIÓN: 41 estudiantes de octavo del colegio Robert F.Kennedy, de la 
jornada Mañana, entre los 13 y 15 años de edad.  
 
INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:  








En cuanto al proceso de lectura y escritura es sorprendente el trabajo realizado 
por los estudiantes al momento de asumir el reto de expresar ideas por medio de 
un guión.  La redacción y cohesión que tuvieron al momento de realizar la 
escritura de éste, permitió descubrir cualidades en muchos de ellos que en algún 
momento el educador cree ya no existen en los jóvenes. Estas historias fueron 
diseñadas con un alto grado de creatividad y todas dejan un mensaje positivo a 
pesar de su trágico inicio; lo cual evidencia que existe en el ser humano por 
naturaleza la capacidad de evaluar las problemáticas que lo rodean, la capacidad 
de encontrar soluciones, de aprender del error. Sin embargo, si el docente en su 
actitud es displicente al interactuar con ellos seguramente ese potencial no puede 
manifestarse. 
La estrategia de crear guiones en el aula a través de la fotografía y los 
cortometrajes fue una herramienta de aprendizaje significativo, debido a que   
potencializó  la motivación  y creatividad en los estudiantes de octavo grado del 
colegio Robert F. Kennedy. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que 
se vivenció el trabajo en equipo-colaboración, el respeto-cumplimiento, la 
reflexión-sensibilización ante las temáticas y el trabajo a realizar. Se incentivó a la 
lecto-escritura debido a que se vieron en la necesidad de utilizar la buena 
ortografía, los signos de puntuación, observar el contenido y estructura de las 
tramas creadas, la capacidad de analizar y sintetizar para poder comunicar en un 
formato especial un mensaje.  
Con este ejercicio investigativo, como auxiliar de investigación se logró evidenciar 
una manera de trabajar en educación a favor de la vida. Se inició un proceso de 
sensibilización acerca del cuidado de sí mismo y del otro; estas circunstancias 
fueron presentadas y reconocidas como el principal motivo para articular medio 
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ambiente y valores, la formación ciudadana y ecología humana. 
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CAPITULO I  
1.1. Planteamiento del problema                                                           
En la mayoría de las instituciones de Colombia se ha evidenciado la falta de 
desinterés por la lectura y escritura, la mayor parte de los estudiantes de 
secundaria no están interesados en leer un libro completo, o en crear un cuento o 
historia que les llame la atención. Se requiere atender estos hábitos, cultivarlos 
desde edades tempranas pensando en una formación donde se sensibilice el valor 
que tiene la lecto- escritura para la vida, así las capacidades al ser desarrolladas 
potencian lo mejor de ellos como personas. Por esta razón,  y partiendo de la 
experiencia  durante la primera práctica docente en el colegio Robert F. Kennedy, 
se establece como estrategia la construcción de guiones a través de la fotografía, 
articulando medio ambiente y valores, con el fin de incentivar a los estudiantes a 
crear sus propios textos y hacer de la lectura una parte importante dentro de su 
formación integral, desde  problemáticas ambientales, el crecimiento ciudadano, 
para una mejor convivencia y fortalecimiento de la vida en comunidad.  
 
1.1.1 Antecedentes                                                                           
Constantemente se dice que a los estudiantes no les gusta leer, que prefieren 
realizar otras actividades como: entrar a Internet, quemar tiempo con video juegos 
o simplemente estar en las calles con sus amistades. Basta con observar la 
manera en que ellos distribuyen su tiempo para comprobar que esto es cierto. Lo 
cual es preocupante tanto para profesores como para padres de familia, ya que la 
habilidad lecto-escritora no es importante para ellos y su desinterés por esto es 
cada vez mayor. Las distracciones de las nuevas tecnologías son el factor 
principal puesto que las redes sociales y otras actividades, han capturado la 
atención de niños y adolescentes. Generando en ellos hábitos inadecuados y 
pérdida de tiempo. Por esta razón es de suma importancia crear actividades y 
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procesos de enseñanza que incentiven a los estudiantes a leer y escribir, para  
que salgan de sus rutinas pasivas siendo personas críticas y creativas.  
 
En la ciudad de Lima, los psicólogos Raúl González y Rosario Quesada exploraron la 
comprensión lectora de 45 estudiantes del último año de secundaria, procedentes de 
colegios estatales y privados de clase media. Con relación al rendimiento lector, los 
resultados del estudio revelaron que los promedios de los estudiantes de secundaria están 
por debajo del nivel crítico (González y Quesada, 1997). Es decir, a pesar de la instrucción 
recibida durante la educación primaria y secundaria, los escolares se han convertido en 
analfabetos funcionales. 
 
Por su parte, el especialista en lecto-escritura Octavio Henao trabajó con una muestra de 
2,459 estudiantes <1230 de tercer grado y 1229 de cuarto grado> matriculados en 37 
colegios estatales de la ciudad de Medellín. Los hallazgos de su investigación mostraron 
que la competencia lectora de los niños estudiados era muy deficiente, en especial con 
relación a su capacidad inferencial y capacidad crítica (Henao, 2001). A nivel regional, de 
acuerdo a datos publicados por la UNESCO, en América Latina y El Caribe, el 40% de los 
alumnos que han aprobado cuarto grado son incapaces de comprender frases simples 





1.2 PREGUNTA GENERAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN   
¿Cuáles conocimientos circulan y originan motivos para determinar acciones entre los 
seres humanos (CIUDADANOS) frente al convivir en una humanidad diversa, desigual, 
fragmentada a favor de la vida por medio de una ciudadanía deliberativa? 
 
1.2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO INVESTIGATIVO 
¿De qué manera la fotografía incentiva a la lecto-escritura, articulando medio 
ambiente y valores para la creación de guiones en el aula y cortometrajes? 
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1.3.1 Objetivo general del grupo de investigación  
Comprender los conocimientos que circulan y originan motivos para determinar 
acciones entre los seres humanos (CIUDADANOS) frente al convivir en una 
humanidad diversa, desigual, fragmentada a favor de la vida por medio de una 
ciudadanía deliberativa. 
1.3.2 Objetivo general del proyecto investigativo 
Utilizar la fotografía para incentivar a la lecto- escritura desde la creación de 
guiones en el aula y la realización de cortometrajes al articular medio ambiente y 
valores.  
 
1.3.3 Objetivos específico del grupo de investigación 
Estudiar cómo incide lo emocional, racional, corporal en la elaboración de los 
conocimientos que circulan y originan motivos para determinar acciones entre los 
seres humanos frente al convivir con calidad y sentido. 
1.3.4 Objetivos específicos del proyecto investigativo 
Sensibilizar a los estudiantes para aportar en su concientización sobre la 
importancia de la lecto-escritura para su desarrollo individual y social a favor de la 
formación humana articulando medio ambiente y valores. 
 
Considerar la fotografía como base para abordar, crear e imaginar la escritura de 





 1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
La creación de textos dentro de las instituciones educativas es una necesidad  que 
pretende asumir como iniciativa este proyecto de investigación, aspira a mostrar la  
importancia que tiene la lectura y escritura para el desarrollo individual, social y 
cognoscitivo de la persona. Por lo tanto, con este trabajo se procura evidenciar 
algunas comprensiones en relación con la creación de guiones a través de la 
fotografía, al articular medio ambiente y valores como temáticas esenciales dentro 
del aula de clase y fuera de ella, con el fin de crear conciencia en los estudiantes, 
en cuanto a la fragilidad de la sus vidas y la de los demás.  
 
Este proyecto de investigación es significativo porque en él se brindará orientación 
a los estudiantes de octavo grado, jornada mañana del colegio Robert F. Kennedy 
sobre: el valor que tiene la lecto-escritura en la sociedad, ¿cómo ésta influye en el 
ámbito profesional, en la esencia del ser? Debido a que en el mundo de hoy la 
expresión escrita y oral son el reflejo de lo que sabemos y lo que somos. 
 
Por esta razón es  necesario y de vital importancia sensibilizar y motivar a los 
estudiantes a aportar nuevas ideas para ser creativos en los diferentes campos de 
la vida, ya que esto les ayudará a no sentirse inseguros con respecto a sus 
conocimientos, sobre todo podrán avanzar en sus procesos de lectura y escritura 
teniendo como resultado la satisfacción individual como aporte social que pretende 








2.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
 PALABRAS CLAVES: Experiencia de investigación, creatividad, didáctica, 
evaluación diagnostica, grupo focal, taller. 
Este trabajo de Milagro Piñeiro Ruiz, sobre El espíritu creativo: una experiencia de 
investigación en educación superior. Fue realizado en Universidad de Costa Rica, 
en el Departamento de Ciencias de la Educación, el 24 de octubre de 2010. Esta 
experiencia pretende promover la creatividad de los estudiantes para la creación 
de su propia didáctica, a través del desarrollo de dos objetivos del curso: analizar 
la acción didáctica desde diferentes enfoques y determinar la relación de la 
didáctica con las innovaciones educativas y su vinculación con la cultura 
profesional. 
 
Este trabajo pretende incentivar a los estudiantes a ser creativos desde diferentes 
temáticas, que son parte de su vida cotidiana y futuro profesional, haciendo una 
investigación y profundizando en el tema asignado, para poder presentar sus 
propuestas creativas y cambiar o mejorar la problemática presentada.  La idea que 
me aporta para mi proyecto de investigación, es el poder  trabajar desde diferentes 
temáticas que sean interesantes para los estudiantes, las cuales puedan generar 
una motivación para sus vidas y sean seres creativos, innovadores y competitivos 
en cuanto a sus vidas, desarrollándose individual y socialmente.  
 
 PALABRAS CLAVES: Conciencia ciudadana, contaminación atmosférica,  
sistema de valores, medio ambiente, reflexión.  
Este trabajo de Daniela Simioni, sobre La Contaminación atmosférica y conciencia 
ciudadana, fue realizado en Santiago de Chile, junio de 2003. Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este trabajo tiene en cuenta 
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la evolución de los problemas ambientales desde la perspectiva de las ciencias 
sociales y la importancia de una mayor participación ciudadana como 
complemento de la formulación tradicional de políticas de protección del medio 
ambiente. Por otra parte,  se encuentra la reflexión sobre la participación en torno 
a la aplicación de políticas relativas a la contaminación del aire en América Latina, 
cuyos temas articuladores son la participación popular en la gestión pública y las 
transformaciones cualitativas en la relación Estado/ sociedad civil, que aparecen 
como puntos de inflexión en el fortalecimiento de las políticas públicas. 
 
Este trabajo de investigación me aporta varias ideas acerca de la importancia que 
tiene el medio ambiente dentro de la sociedad. Por otra parte, se muestra como 
contribuye la formación ciudadana y los valores, para mejorar esta problemática 
que se ha presentado gracias a la falta de conciencia de los seres humanos en 
cuanto a la destrucción ambiental. 
 
 PALABRAS CLAVES: Educación, cine, guión, aula creativa, metodología 
didáctica.  
Este trabajo de Enrique Martínez-Salanova Sánchez, Nacido en Logroño, La Rioja, 
España. Profesor, pedagogo, antropólogo y tecnólogo de la Educación, 
educomunicador, escritor y dibujante. Es un hombre que nos aporta un página de 
internet2 muy completa, en donde podemos profundizar acerca del cine y la 
educación, para contribuir a nuevos métodos de enseñanza y sobre todo a la 
construcción de textos como el guión y actividades didácticas que se pueden 
trabajar dentro del aula.  
 
Tomé como antecedente esta página, ya que está muy bien construida y aporta 
muchas ideas a mi proyecto de investigación. Aquí pude encontrar varias 
herramientas como guías didácticas, como analizar la creatividad por medio de 
una película, como realizar un guion, los valores y el cine etc. Gracias a esta 
                                                          
2
Artículo de internet. Cine y educación. <http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/salanova.htm> 
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página de internet surgió la idea de crear guiones en el aula a través de la 
fotografía, por esto la importancia de esta.  
 
 PALABRAS CLAVES: Educación secundaria, valores, cultura ciudadana, 
formación profesional. 
Este artículo realizado por Ricardo Valerio Bautista Cuellar, en cuanto a La 
Educación en Valores y sus objetivos en Educación Secundaria, Septiembre de 
2005, España.  Está basado en desarrollar a través de una serie de aspectos 
específicos (valores, actitudes, conductas) que servirán al alumnado para construir 
su moral. Estos aprendizajes se estructuran en tres niveles o ejes organizadores 
más o menos cercanos a la realidad del alumno. Estos son: El desarrollo integral 
). El establecimiento de relaciones 
humanas constructivas dentro de los grupos sociales a los que se pertenece. El 
desarrollo de la comunidad y el medio global. 
 
Este artículo ayudo a construir mejor mis conocimientos acerca de los valores y la 
importancia de ellos en el desarrollo individual y social de las personas, gracias a 
éste pude aportar nuevas ideas a mi proyecto de investigación y sacar provecho 
de la construcción integral que pretende desarrollar este artículo. Pude profundizar 
en el desarrollo de mi propuesta y concientizar a los estudiantes frente a este tema 
que es de vital importancia dentro y fuera de la escuela.  
 
 PALABRAS CLAVES: Fotografía, lectura de imágenes, educación, salón 




social y cultural de la fotografía. La segunda ofrece al profesor un modelo 
simple para el análisis y la lectura de imágenes. En la última sección de esta 
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parte se vierten algunas ideas para aprovechar la fotografía y las imágenes en 
genera en el salón de clases. 
 
Este libro es uno de los aportes más importantes para mi proyecto de 
investigación, ya que gracias a éste pude conocer más acerca de la fotografía y 
sus variables, también saber manejar las actividades para desarrollar la creación 
del guión en el aula a través de la fotografía. Este es un libro muy completo y 
didáctico,  que sirve para promover nuevas actividades dentro del aula y abrir los 
horizontes al profesorado.  
 
 PALABRAS CLAVES: Producción de textos, lecto-escritura, animación.  
Este trabajo fue realizado por Irene Martínez Menéndez, titulado  Animación a la 
producción de textos en el aula”. Mayo de 2009, Madrid, España. Este trabajo 
presenta que el área de Lengua castellana y Literatura debe desarrollar en el 
alumnado la capacidad de producir tanto textos orales como escritos. No obstante, 
un gran porcentaje del alumnado considera esta actividad no como algo fructífero 
y productivo, sino como una imposición más del centro que le inspira más fastidio 
que motivación. La aplicación didáctica en el aula de un taller de escritura nace 
con el objetivo de modificar el concepto de lectura obligatoria en los centros 
educativos. No se trata de imponer la escritura, sino de provocar los deseos de 
escribir, como un juego o como un instrumento contra el aburrimiento. 
 
Este trabajo nos muestra nuevas formas de incentivar a los estudiantes a escribir y 
leer sin imposiciones en el aula de clase, lo cual va muy acorde con mi proyecto 
de investigación, el cual pretende motivar a los estudiantes a través de la 
fotografía a crear textos en este caso el guión,  para hacer de la lectura y escritura 
una parte de sus vidas, en donde puedan imaginar y construir otros mundos por 





2.2 MARCO TEÓRICO 
Decidí abordar este proyecto de investigación atendiendo las problemáticas que 
se tienen, en cuanto al desinterés por la lectura y escritura y el cuidado de sí 
mismo y del otro en el ámbito escolar. En primer lugar tomé como referente a la 
autora mexicana, Margarita Gómez Palacio Muñoz3, quien destacó la necesidad 
de dejar atrás la memorización y privilegiar la comprensión buscando aprender a 
aprender, como una de las bases para mejorar la educación.  
 
Simultáneamente atendiendo la propuesta de Adela Cortina, en su libro El 
quehacer ético, “y en lo que a la educación moral respecta, nos proponemos 
ofrecer un modelo diseñado, no al azar, sino desde el hilo conductor de distintas 
propuestas éticas, hoy ya irrenunciables. De cada una de ellas iremos extrayendo 
los valores y las actitudes concretas que se siguen para ir conformando los 
rasgos, no de una persona ideal, sino sencillamente de una persona moralmente 
bien educada a la altura de nuestro tiempo. “4Con base en la experiencia personal 
de la autora, se comprende la importancia de la labor como ciudadanos en la 
cotidianidad y el valor individual y social que tiene cada persona para su formación 
intelectual y humana.  
2.2.1 La lectura y escritura un proceso imprescindible en la educación 
La educación que se impartía hace algunas décadas atrás fomentaba  la 
memorización como una herramienta fundamental en la enseñanza y  la 
producción de textos, en donde, se priorizaba las reglas ortográficas, dejando de 
lado las habilidades orales o comunicativas de los estudiantes. Ya que la lectura y 
escritura son procesos complementarios e inseparables es importante que hagan 
parte de nuestra vida cotidiana, para mejorar nuestras habilidades y ampliar 
                                                          
3
 Wikipedia biografía. Nació en Ciudad Lerdo, Durango, licenciada en psicología de la Universidad de la 
Sorbona, París, especializándose en atención a niños con problemas de aprendizaje en el Instituto de 
Estudios Sociales de Francia, y en 1969 la Universidad de Ginebra le otorgó el grado de doctor en 
psicopedagogía. 
4
 CORTINA, Adela.  El quehacer ético. Guía para la educación moral. 1996. Pag 9.  
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nuestro conocimiento. La lecto-escritura ha sido un objeto de estudio durante 
muchos años, ya que en estos se presentan varias dificultades y es de suma 
necesidad conocer las problemáticas que tienen los estudiantes al momento de 
leer y escribir. Por esta razón, los docentes de español o lengua castellana, son 
los encargados de romper con el temor que tienen muchos de los estudiantes al 
momento de crear textos por miedo a cometer errores, siendo esto algo esencial 
dentro del aprendizaje y el proceso de todo hábito lecto-escritor. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje se construye paso a paso y con los conocimientos de 
todos los implicados en este caso, el docente y el alumno. Para que de esta 
manera se pueda desarrollar una conciencia en cuanto a la lectura, así mismo  
incentivar a los estudiantes a crear textos, a imaginar y a ser parte de este 
proceso que es muy interesante y abre la mente de los estudiantes ante un nuevo 
mundo. 
 
2.2.2 Qué es la lectura 
Hoy en día existe una gran diversidad de definiciones en cuanto a la lectura que 
son múltiples y acertadas, ya que en cada una de ellas se contemplan una serie 
de categorías conceptuales que ofrecen diferentes aspectos sobre esta capacidad 
eminentemente humana, y que permiten su análisis en toda su complejidad 
atendiendo a la propuesta de Margarita Gómez quien reconoce la lectura: 
 
Como un proceso interactivo de comunicación en el que se establece una relación entre el 
texto y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio 
significado. En este ámbito, la lectura se constituye en un proceso constructivo al 
reconocerse que el significado no es una propiedad del texto, sino que el lector lo 
construye mediante un proceso de transacción flexible en el que conforme va leyendo, le 





                                                          
5
GÓMEZ PALACIOS, Margarita  y otros. La lectura en la escuela. México: Editorial,  1996. pp. 19-20. 
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En este pequeño  apartado podemos dar una definición de lo que se conoce como 
lectura, este proceso fundamental para cada ser humano, en cuanto a su 
crecimiento individual y social como a nivel cognoscitivo. Nos ayuda a determinar 
y a construir a través de ella, mundos posibles, los cuales en nuestra  realidad no 
podríamos vivir, ya que al momento de leer una novela, cuento, poema, guión etc. 
Nos transportamos a otro mundo y nuestra realidad cambia, para convertirse en 
un viajero del tiempo y de las palabras. La lectura debe ser parte de nuestra vida y 
sobre todo de nuestra cotidianidad, esta debe ser engendrada desde la niñez, a 
partir del núcleo familiar, así podría facilitarse este proceso, para que al llegar a la 
edad adulta no se convierta en una imposición de la escuela, sino un gusto y una 
pasión por la literatura y el arte que esta conlleva. 
 
Desde esta perspectiva, el acto de leer se convierte en una capacidad compleja, superior y 
exclusiva del ser humano en la que se comprometen todas sus facultades 
simultáneamente y que comporta una serie de procesos biológicos, psicológicos, afectivos 
y sociales que lo llevan a establecer una relación de significado particular con lo leído y de 





La lectura es una actividad que realizamos constantemente y es necesaria para 
muchas de nuestras actividades diarias, por esto es de suma importancia para 
incrementar nuestro conocimiento y entender el mundo más fácilmente, puesto 
que no podríamos comparar una persona que esta enseñada o simplemente ama 
la lectura, a las personas analfabetas que pueden vivir sin saber leer, pero sus 
competencias podrían ser menos favorables en relación con los otros. La lectura 
se convierte en una necesidad en cuanto a la superación y la manera de 
establecer relaciones sociales y ser competitivos dentro de un contexto. 
 
 
                                                          
6
 ARENZANA, Ana y GARCÍA , Aureliano. Espacios de lectura : estrategias metodológicas para la formación 
de lectores. México : FONCA, 1995. p. 17. 
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2.2.3. Qué es la escritura 
 
El ser humano posee la capacidad de representar simbólicamente la realidad y de 
comunicarse a través de un sistema de signos, al que llamamos comúnmente una 
lengua. La cual tiene una realización concreta en los distintos actos comunicativos 
de los individuos. Se creó una necesidad de escribir entre los seres humanos, 
para extender y comunicar a la humanidad después de la muerte, sucesos o 
historias que sucedieron o que son producto de la creatividad e imaginación de los 
grandes escritores del mundo. Durante muchos años hombres y mujeres se han 
comunicado a través de estos sistemas de signos que varían según la cultura.  
 
Este sistema les ha permitido tener el poder de la palabra desde los grandes 
imperios como fueron Roma y Grecia, los cuales aportaron grandes avances a la 
humanidad en cuanto a oralidad y escritura, dejando grandes obras como La 
Odisea y La Ilíada. Por otra parte, la escritura se hace necesaria  para expresar 
pensamientos, ideas o protestar acerca de un tema determinado, se convierte en 
una herramienta libre que podemos utilizar para emanciparse y construir nuevas 
ideas. Atendiendo la propuesta de Roland Barthes quien dice que: 
 
La escritura es un acto de solidaridad histórica. Lengua y estilo son objetos; la escritura es 
una función: ella es la relación entre la creación y la sociedad, ella es el lenguaje literario 
transformado por su destino social, ella es la forma tomada en su intención humana y 




Según Roland Barthes, la escritura es creada a necesidad de contar o dejar 
plasmado en escritos la historia de nuestros antepasados y de los sucesos que 
fueron trascendentales para la humanidad. Por lo que es fundamental incrementar 
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e incentivar a los estudiantes a escribir acerca de sus vidas o de cosas que les 
interesen, para que así puedan ir creando textos de acuerdo a sus necesidades y 
gustos.  Este trabajo debe hacerse muy cuidadosamente, ya que, de esta 
motivación que se genere, depende si podrán arriesgarse a escribir, ya que es una 
tarea muy difícil y muy pocos optan por esta opción. 
2.2.4. La creatividad en la educación 
 
Uno de los objetivos de la educación es el desarrollo de habilidades, 
potencialidades y valores tanto personales como sociales.  Las técnicas de 
sensibilización en expresión global, que incluyen, el cuerpo, la escritura, el teatro, 
la música, la creatividad  cognoscitiva y verbal, concebidas dentro de un marco 
filosófico y metodológico, deberían ocupar un lugar tan importante en el currículo 
como las matemáticas, puesto que son importantes para la interacción social y el 
desarrollo del ser. Estas técnicas son en realidad un pretexto  metodológico para 
ejercitar el cerebro en su totalidad, a partir de tareas concretas que promueven 
actitudes  creativas como experimentar, sentir, recrear, comunicar, plasmar, 
respetar,  autoevaluar y criticar en un ambiente de libertad. 
 
Nuestra sociedad está cada vez más necesitada e interesada en desarrollar la 
creatividad y en tener cada vez más pensadores creativos que ayuden a lograr un 
mundo mejor. Se ha comprobado que la creatividad se puede desarrollar, que el 
pensamiento  creativo se puede ejercitar. El  entrenamiento en creatividad ha sido 
desarrollado a partir de 1950, con Guilford8 quien fue uno de los grandes 
precursores que impulsaron esta corriente de investigación. Según  Guilford, para 
ser  creativo se tienen que desarrollar ciertas habilidades como las siguientes: 
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                                                                              Sensibilidad 
 
                                                                                    
                                                                               Fluidez 
  
            Flexibilidad 
 
            Originalidad 
 
 
Es el pensamiento que nos conduce a una idea o la solución de un problema. 
 
Hoy en día, las instituciones educativas exponen entre sus metas el desarrollo  
creativo, un fundamento que resulta interesante para padres y maestros.  Sin 
embargo, al revisar los programas educativos podemos observar que existen 
pocos  currículos o programas  sistematizados,  secuenciados y  evaluables a 
través de los cuales los alumnos puedan desarrollar su creatividad. Por esta razón 
se necesita un maestro que infunda esta creatividad en los estudiantes y que 
promueva en sus asignaturas la oportunidad de crear y cambiar la actitud que se 
tiene frente a la vida y el contexto social en el que se vive en la escuela.  
 
Es importante unir las fuerzas y crear equipos  interdisciplinarios en los cuales la 
conjunción de energías y talentos permita aportar y seguir creciendo de manera 
personal, profesional y social.  La creatividad es una energía vital.  El proceso de 
crecer es un camino que cada individuo tiene que transitar solo, en forma 
personal, pero sin olvidar que en ese camino hay otros iguales que nosotros.  Por 
tanto, debemos abrir los ojos, todas nuestras percepciones, y conectarnos con 
aquellas que enriquecen nuestra experiencia, en un ir y venir, en un cerrar para 
gestar, y abrir para crecer y crear. 
 





La educación desempeña un doble papel, puede cultivar o ahogar la creatividad  la 
cual está en nosotros como padres, educadores, asesores, compañeros etc. Lo 
importante es cuestionarlo explícitamente y tomar decisiones conscientes, 
concretas y comprometidas. En términos generales, los seres humanos estamos 
más abiertos y condicionados a percibir pasivamente con nuestros cinco sentidos. 
Las personas están conectadas constantemente a la televisión, la internet o a la 
radio, y reciben información en la escuela como receptores pasivos, y no como 
participantes activos.  La creatividad es movimiento, de modo que la mayor parte 
del tiempo no se está desarrollando la creatividad. 
 
Ricardo Marín9 nos dice que "¡El futuro no puede ser objeto de resignada 
contemplación; el futuro hay que crearlo!" Desde este punto de vista, es en la 
educación donde más se necesita una renovación constante, que requiere 
creatividad, porque educar es preparar, formar seres capaces de enfrentar cuanto 
ha de venir. La escuela forma al hombre del mañana, por ello debemos 
incrementar sus posibilidades y habilidades para que pueda ser un ser competitivo 
y transformar el mundo en que vive. 
 
 
2.2.4.1 La importancia del arte en la educación 
 
Hoy en día el arte es una de las expresiones más aclamadas de la actividad 
humana, por medio de ésta se expresa una visión individual y social que permite 
interpretar lo real o imaginario con diferentes recursos como: el arte plástico, la 
pintura, la literatura, el teatro, el cine entre otros. En estos tiempos tan agitados, 
en donde la intolerancia, la violencia, el abuso, el incremento en el consumo de 
drogas y la  delincuencia juvenil por parte de los adolescentes y estudiantes de 
todas las instituciones educativas de Colombia. Son la mayor preocupación de 
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docentes y padres de familia que intentan que sus hijos tengan un mejor futuro y 
sean ciudadanos íntegros y con una formación moral y ética. Por esta razón es 
vital incentivar a los estudiantes a ser creativos y pertenecer a algún campo 
relacionado con el arte, para disminuir algunas de estas problemáticas que son 
pan de cada día.  
 
La educación artística, por lo tanto, se preocupa principalmente por el efecto de ese 
proceso sobre el individuo, mientras que las llamadas “bellas artes” se preocupan más por 
los productos resultantes. Todo instituto de enseñanza debe tratar de estimular a sus 
alumnos para que se identifiquen con sus propias experiencias, y de animarlos para que se 
desarrollen en la medida de lo posible los conceptos que expresan sus sentimientos, sus 




Con este apartado podemos deducir que a través de los sentidos puede tener 
lugar el aprendizaje. Que por medio de la educación en arte y cultura los 
estudiantes pueden ser más abiertos y confiados en sus maneras de expresar lo 
que sienten y valorarse a sí mismos como artistas. El arte en la educación, ha sido 
considerado por muchos expertos de todo el mundo como el elemento 
fundamental para contrarrestar el bombardeo mediático de la cultura globalizada, 
ya que gracias a esta globalización se han venido perdiendo los propósitos 
fundamentales dentro de una educación integral para el alumno y el ámbito en el 
que se desenvuelve.  
 
El desarrollo de la creatividad y la práctica de las artes en el ámbito escolar favorece la 
actividad crítica y comunicacional, en tanto que la práctica de sus disciplinas (música, 
plástica, teatro o danza) promueven el trabajo en equipo y la consecuente toma de 
conciencia para la asimilación de valores como la solidaridad, el respeto por la diversidad, 




                                                          
10
 Artículo de internet. El arte en la escuela. <http://carolinadebenito.webs.com/laimportanciadelarte.htm> 
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La idea principal en cuanto a la creación de nuevas estrategias de enseñanza 
dentro del aula, en este caso de motivar a los estudiantes a realizar actividades 
diferentes, como realización de teatro, cortometrajes, pintura, música etc. Son 
motivo de iniciación para que los estudiantes sientan que son hábiles en otros 
campos y que pueden formar su desarrollo cognoscitivo de otras maneras. Estas 
estrategias hacen que la educación no sea tradicionalista y que no se convierta en 
una enseñanza pasiva y repetitiva, en donde solo predomine la memorización.  
 
Sabemos que la memoria es importante, pero también por medio de las imágenes 
de la actuación de un personaje, de una canción; se puede sensibilizar y a prender 
mutuamente de las herramientas que nos aporta el arte a la educación. La 
sociedad reclama creatividad, porque gracias a esta se construye el futuro de la 
humanidad y es evidente que la solución de muchísimos problemas humanos 
depende de la educación, ya que  un pueblo educado, es un pueblo creativo. 
 
Enseñar arte en la escuela es alfabetizar estéticamente. Es desarrollar la competencia 
estético expresivo con tiempo, paciencia y trabajo sistemático, integrando conceptos, 
haceres y actitudes que permitan producir y comprender mensajes estéticos desde 




2.2.5 La fotografía como herramienta pedagógica en la construcción del 
guión 
La fotografía es una herramienta que podemos utilizar como soporte para la 
enseñanza de cualquier temática ya sea, artística, científica, creativa, publicitaria 
etc. Hoy en día la comunicación visual atrae la atención de muchas personas en el 
mundo, sabemos que ésta evoluciona día a día y los avances tecnológicos pueden 
ayudarnos en nuestros procesos de aprendizaje. Por esta razón, es vital utilizar 
todas estas herramientas para la construcción de conocimientos y nuevos 
métodos de aprendizaje en las escuelas.  
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Se quiso utilizar la fotografía para incentivar a los estudiantes a la escritura de un 
guión en donde ellos aportaran sus ideas y al finalizar fueran los protagonistas en 
un cortometraje de sus propios escritos. 
 
2.2.5.1. Fotografía, revolución del conocimiento, comunicación y educación 
La revolución del conocimiento y la comunicación, son temas fundamentales en 
cualquier institución educativa, los docentes deben estar atentos a los cambios 
que se producen constantemente en el entorno de los estudiantes, por esta razón 
se concibe la necesidad de ir cambiando el proceso de enseñanza aprendizaje, 
para no seguir con los modelos tradicionales, que son agotadores tanto para 
docentes como estudiantes.  
 
En la actualidad, resultado de avances tecnológicos, la imagen fotográfica es común a un 
sinnúmero de áreas y actividades cotidianas: la ciencia, el arte, la comunicación, la 
publicidad y el entretenimiento, indudablemente se vuelve necesario vincular a la 
educación con las diferentes manifestaciones visuales, a los creadores con los académicos 
e investigadores, a la teoría con la práctica, a los medios y a los sujetos con la actividad 
laboral, incrementar la vitalidad de este medio actualizándolo y estructurando una red de 




Gracias a estas nuevas herramientas, la educación puede tomar estrategias 
metodológicas que generen la creatividad e imaginación de los estudiantes, 
exigiendo en los estudiantes la participación desde sus propias convicciones. 
Aportando nuevas ideas que contribuyan a la mejora de la educación y a las 
relaciones interpersonales entre estudiantes y profesores, haciendo de la 
enseñanza-aprendizaje, un proceso innovador y continúo en el desarrollo de seres 
íntegros y socialmente activos.  
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 CARRERA, Robert. Fotografía, revolución del conocimiento, comunicación y educación. Monografia de 




El proceso educativo de la enseñanza de fotografía debe corresponder a algunos 
intereses, no sería concebible su instrucción sin conservar y preservar el espacio técnico 
como un saber fundamental, pero siempre integrado a las necesidades creativas de los 
estudiantes; estos tienen que desarrollar su actitud crítica y de análisis sobre la sintaxis, la 
composición y la teoría la imagen, donde sean analizados fundamentos filosóficos, 
socioculturales y estéticos del discurso fotográfico, todo esto diseñado en un proceso 
ordenado y secuencial, estructurado en etapas, de tal manera que puedan asimilar 
conocimientos y desarrollar competencias profesionales que les permitan integrar y 




Teniendo en cuenta estos aspectos, es necesario construir algunos pasos 
fundamentales para el desarrollo de una temática a través de la fotografía: 
 
Teoría: El proceso fotográfico requiere estudiar la historia de la fotografía, su 
estructura,  fundamentos teóricos, que ayuden al estudiante en su proceso de 
aprendizaje y comprensión de los elementos que aborda la fotografía.  
 
Práctica: Ésta parte es fundamental, ya que permite que el alumno adquiera 
competencias y destrezas que son necesarias para desempeñarse con la 
fotografía en cualquier área del conocimiento.  
 
Crítica: Se encuentra el proceso de enseñanza aprendizaje de fotografía dentro 
del análisis y reflexión crítica. El análisis de imágenes fotográficas contribuye a la 
búsqueda de la historia y estimula el desarrollo de la capacidad crítica, que 
permite sellar el estilo personal de cada fotógrafo, por medio de su sensibilidad,  
expresión, reflexión, y modo de ver el mundo desde el congelamiento del tiempo. 
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La producción de imágenes: Le permite construir y experimentar con nuevas 
técnicas, posibilidades, visiones, etc. Para trabajar sobre problemas específicos, y 
abrir las puertas al desarrollo creativo. 
 
Vinculado a lo anterior y como parte central de las actividades de la enseñanza de fotografía 
es importante que se considere parte del proceso y se fomente la realización de exposiciones, 
las cuales además de constituir por si mismas una actividad cultural abierta al público, ponen a 
los estudiantes en posibilidad de experimentar la crítica del mismo público, permitiéndolos 
mantener una postura más crítica frente a sus trabajos y ubicarse en un contexto real, además 




En conclusión, lo que se pretende con esta estrategia, es renovar la concepción 
tradicional, y hacer de la enseñanza de la fotografía, un proceso más, para 
aprender y contextualizar mundos posibles, por medio de las imágenes y los 
avances tecnológicos que contribuyen a la cultura y las disciplinas integradas a los 
saberes y experiencias de los seres humanos. Teniendo en cuenta que la 
fotografía se puede leer y que la imagen puede utilizarse como una expresión del 
lenguaje, el cual puede producir y expresar sentimientos, que permitan a docentes 
y estudiantes experimentar evaluaciones cualitativas que puedan contribuir con el 
pensamiento y las artes al mismo tiempo.  
2.2.5.2. El guión  
Podemos definir un guión de distintos modos. De forma sencilla y directa lo entenderíamos 
como la forma escrita de cualquier proyecto audiovisual. Actualmente lo audiovisual abarca 
el teatro, el cine, el video, la televisión y la radio.  Syd Field
16
 lo precisa como una (historia 
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Escribir un guion no es tarea fácil, ya que se necesita tener claro en primer lugar 
sobre que vamos a escribir, e imaginar en la mente las escenas que se quieren 
plasmar en un guión para de esa manera poder realizar un video, película, 
cortometraje etc. Fundamentalmente el guionista es el encargado de determinar 
cada una de las etapas que tiene un guion, en este caso y para el proyecto de 
investigación se utilizó la fotografía para incentivar a los estudiantes a imaginar 
cómo podría ser una escena y a plasmarla en la escritura del guion. Sin embargo 
para poder realizar la escritura se tuvieron en cuenta los pasos para realizarlo. 
 
2.2.5.2.1 Etapas del guión  
Idea  
Esta se da de la necesidad de relatar un hecho. 
Conflicto 
El conflicto es esencial, puesto que será la  idea principal para desarrollar la 
historia que se va a escribir. Se comienza a imaginar la historia teniendo como 
base una frase, a la que se llama una story line. Ésta debe ser breve, concisa y 
eficaz. 
Personajes 
Se debe pensar quienes serán los protagonistas de ese conflicto que se ha 
creado, ya que estos son los que van a ir desarrollando la historia con los 
argumentos que decida el guionista.  
Acción dramática  
En esta etapa se cuenta el conflicto básico de la historia vivido por los personajes 
que van a representarla. Es decir la construcción de la estructura, la cual va 
desarrollada por escenas, localización en el tiempo, espacio y acción.  
36 
 
Tiempo dramático  
En esta etapa los personajes se desarrollan, quién es quién, cómo y por qué 
deben aparecer en las escenas, parte de su personalidad y características físicas.  
Unidad dramática 
Esta es la parte final, en donde el guión está listo para ser filmado o grabado. Si se 
trata de un guión para película se le llama screenplay. Si es para televisión, 
televisionplay o Tv script.  
Por otra parte encontramos la clasificación general de los guiones 
AVENTURA: Pim-pam, acción, misterio, musical. 
COMEDIA: Romántica, musical infantil-juvenil.  
CRIMEN: Psicólogo, acción, social.  
MELODRAMA: Acción, aventura, juvenil, detectives y misterio, asesinato, social, 
romántico, guerra, musical, psicológico y misterio, psicológico.  
DRAMA: Romántico, biográfico, social, música, comedia, acción, religioso, 
psicológico, histórico.  
OTROS: Fantasía, musical y comedia, fantasía y ciencia ficción, farsa, terror, 
documental, semidocumental, dibujos, históricos, series, educativo, propaganda, 
mudo, erótico. 18 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene el guión para desarrollar cualquier 
producción audiovisual, se entiende que la escritura es una parte esencial para su 
proceso y que puede motivar a los estudiantes a realizar actividades que se salen 
de su cotidianidad y ayudan a la mejora de la lecto-escritura como una 
herramienta que fortalece la vida personal y social, al momento de crear historias 
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que pueden ser el reflejo de sus vidas o historias que imagina y hacen de ellas 
una obra de arte.   
2.2.5.2.2 La estructura pragmática dentro del guión 
Teniendo en cuenta a M. Victoria Escandell Vidal quien entiende por pragmática el 
estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación y 
agrega: 
La pragmática (...) es una disciplina que toma en consideración los factores 
extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos factores 
a los que no puede hacer referencia un estudio puramente gramatical: nociones como las 
de emisor, destinatario, intención comunicativa, contexto verbal, situación o conocimiento 
del mundo van a resultar de importancia capital.
19
 
Partiendo de esta pequeña síntesis se tiene presente que la pragmática estudia el 
lenguaje desde un punto de vista de la interacción, resulta clara su importancia a 
la hora del análisis profundo del diálogo que se tiene dentro de un guión. Es 
necesario tomar algunos conceptos que son esenciales dentro de la pragmática 
para poder construir de una mejor forma la estructura del guión y la cohesión y 
coherencia de éste.  
Los conceptos 
Para M. Escandell Vidal el modelo de análisis pragmático consta de dos tipos de 
componentes: los componentes materiales llamados (emisor, destinatario, 
enunciado y entorno) y los componentes relacionales (información, 
intención y distancia social). Estos componentes nos permiten modelar la 
comunicación a través de un canal entre los factores que constituyen el entorno. 
Como resumen Escandell Vidal propone el siguiente cuadro: 
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Para la finalidad de este proyecto la información pragmática, es decir, el conjunto 
de conocimientos, creencias, supuestos, opiniones y sentimientos de un individuo 
en un momento cualquiera de la interacción verbal.  
La información pragmática consta de tres subcomponentes: un subcomponente general 
(conocimiento del mundo por parte de los hablantes), un subcomponente situacional 
(conocimiento derivado de lo que los interlocutores perciben de la situación comunicativa) y 
un subcomponente contextual (todo aquello que se deriva de las expresiones lingüísticas 
intercambiadas en el discurso inmediato precedente). Una conversación, entonces, es un 
acto mediante el cual se intercambia información pragmática dentro de un entorno 
cognoscitivo compartido. 20 
Escandell Vidal resume dicho intercambio de información en este diagrama: 
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La intención que tiene este pequeño diagrama es profundizar acerca de la 
comunicación entre emisor y destinatario, en nuestro caso se analizan los 
discursos narrativos de un guión, mostrando así que todo discurso tiene un tipo de 
acción, que provienen de la interacción social entre los interlocutores.  El estudio 
semántico nos ayuda a comprender mejor la información que se tiene entre los 
hablantes, en este proyecto los estudiantes partirán de que existe una acción que 
deben plasmar en la escritura de sus guiones para que de esta forma puedan 
interpretar la función de la pragmática dentro del lenguaje y comprendan mejor su 
función. 
2.2.5.4. La función educativa de un cortometraje o película  
 
La educación ha venido cambiando a través de los años. Hoy en día se sabe que 
las nuevas tecnologías han captado la atención de niños y adolescentes. Por esta 
razón se quiere hacer una reflexión acerca de la vida y el contexto en el que viven 
los estudiantes por medio de cortometrajes que sensibilicen sus aptitudes y hagan 
de ellos seres más humanos. Buscando la integración del llamado séptimo arte 
como recurso al currículo, especialmente de las áreas de Secundaria, 
contemplando siempre la presencia de aspectos tanto humanísticos como 
científicos. 
El cine es un recurso excelente para ayudar al tutor a ejercer su noble función de “guía”, 
porque, a través del análisis de experiencias contenidas en obras cinematográficas, el 
joven consigue una visión lúcida de los aspectos esenciales de su vida: descubre las 
temibles consecuencias de adoptar ciertas actitudes, en qué consiste la verdadera libertad, 
cómo llenar su vida de sentido... No es el educador quien le da una lección de vida, sino 
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Por esta razón el docente debe tener varias opciones y actividades al momento de 
enseñar un tema a los estudiantes, debe ser muy didáctico y traer nuevas 
estrategias a la clase para que los estudiantes capten de una mejor forma las 
temáticas y puedan participar activamente en ellas. Por otro lado, los padres y la 
comunidad educativa deben aportar su experiencia y hacer que la escuela sea 
mejor y se puedan construir conocimientos utilizando el cine, los cortometrajes, la 
fotografía, el teatro y otros. Para  fomentar el respeto y la vida en comunidad 
construyendo un mejor futuro y otras realidades para los estudiantes.  
 
2.2.6 El medio ambiente y valores: una relación educativa inevitable  
 
Una de las problemáticas más importantes y estudiadas en el mundo, es la 
conducta humana, siempre nos hemos preguntado cómo debemos actuar y como 
debe ser la relación del hombre con la sociedad, consigo mismo y con la 
naturaleza, esto se ha convertido en un problema ético y moral en cuanto a la 
conciencia humana para con los demás seres. Al mismo, tiempo encontramos uno 
de los problemas más importantes hace ya 50 años, que gira en torno al 
calentamiento global y las catástrofes climáticas de los últimos tiempos. Las 
actividades humanas han cambiado el medioambiente de manera radical, al 
punto de poner en peligro la existencia de la vida sobre la tierra. 
 
Los problemas ambientales no son producto de la fortuna, están relacionados 
intrínsecamente con las intervenciones humanas y la falta de ética frente al 
problema. Normalmente, el tema de la ética no está ligado a los aspectos 
referentes a la naturaleza y al medioambiente, pero últimamente con los cambios 
climáticos el hombre se ha venido preocupando cada vez más por el asunto, 




El dominio tradicional de la ética estaba circunscrito a la relación entre los hombres, en la 
ciudad. La vida humana transcurría entre lo permanente y lo cambiante: lo permanente era 
la naturaleza; lo cambiante, sus propias obras. La más grande de éstas fue la ciudad, a la 
que pudo otorgar cierta permanencia con las leyes que para ella ideó y que se propuso 
respetar. La naturaleza no era objeto de la responsabilidad humana; ella cuidaba de sí 
misma y cuidaba también, del hombre. Frente a la naturaleza no se hacía uso de la ética, 
sino de la inteligencia y de la capacidad de invención. Toda la ética que nos ha sido 




En este apartado podemos evidenciar la problemática que se tiene en cuanto a la 
conciencia ambiental, nosotros como ciudadanos debemos fomentar el interés y la 
igualdad con la naturaleza. En la educación se están trabajando estos aspectos 
que son fundamentales en el desarrollo integral y ético de los estudiantes, bebido 
a que, ellos no tienen estructurado en su formación el cuidado de sí mismos y del 
otro. Este es un problema que debe cambiar para el bien común y de la naturaleza 
con la ayuda de docentes, núcleo familiar y la sociedad que tiene ésta 
responsabilidad.  
 
La escuela puede ser uno de los mejores espacios para aprender a clarificar el 
sistema de valores que se oculta detrás de una intervención ambiental. De  
que, en el caso de la escuela, la educación ambiental no deba ser un dispositivo 
de transmisión de unos valores predeterminados, no debe ser esa su función 
primordial; el objetivo de la educación ambiental, con relación al tema de los 
valores, a nuestro juicio, es permitir a la comunidad educativa, avanzar en la con -
, criterios y comportamientos hacia la sostenibilidad de una 
determinada sociedad, sin perder de vista el planeta en su conjunto. 
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2.2.7. El cuidado de sí mismo y del otro: ecología humana 
 
Todas las formas de violencia tienen en común su intolerancia frente a la diferencia y la 
resistencia a permitir su aparición y crecimiento. La escuela es violenta cuando se niega a 
reconocer que existen procesos de aprendizaje divergentes que chocan contra la 
estandarización que se exige de los estudiantes. Somos violentos cuando la 
homogeneización nos hace desconocer que el mayor patrimonio con que cuenta la vida y 




La violencia en las escuelas es una de las problemáticas actuales más 
importantes y podría decirse más estudiada en el campo educativo, todos los 
maestros y padres de familia se preguntan cuál es el la razón de todo este 
maltrato que se vive dentro y alrededor de las escuelas. La falta de respecto tanto 
hacia maestros, entre los mismos alumnos, y padres que se quejan de la 
administración de sus hijos culpando a la escuela por estas situaciones, es una 
razón de preocupación en cuanto a la convivencia que se está viviendo en las 
instituciones.  
Muchos dirían que la solución es la mano dura o el castigo para estos estudiantes, 
pero esto trae consigo otras consecuencias,  como la deserción, el maltrato físico, 
la intolerancia, la violación de las normas y el manual de convivencia entre otras 
problemáticas que hacen de este tema más complejo. 
El respeto por si mimos y el otro comienza en el núcleo familiar, la escuela intenta 
ayudar en cuanto a la ética y la moral del estudiante, pero si desde su casa no 
están bien estructuradas estas bases, es complicado llegar desde fuera con 
nuevas reglas que posiblemente siempre han roto desde sus hogares. No 
podemos generar cambio en conductas cuando se trata con violencia y con la 
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negatividad todo el tiempo.  
Dos ejes orientan la reflexión sobre el fenómeno de la convivencia, la participación y la 
comunicación dialógica. En torno a estos ejes encontramos el análisis de muchas de las 
causas de los problemas de convivencia y también muchas de las propuestas de 
intervención. La falta de participación en la vida social y escolar, la falta de ámbitos para 
comunicarse produce despersonalización e impide crear criterios comunes para una 
regulación coherente de la convivencia.
24
 
2.2.7.1 La mejora de la convivencia escolar desde un modelo integrado: 
Integrar los modelos de regulación de la convivencia, sin castigos y con acuerdos 
entre los implicados, los alumnos deben ser implicados activamente, para que se 
sientan valorados y motivados. 
Aprender a convivir en el aula con respeto hacia el otro, aprender a aceptar las 
críticas, colaborar, participar, reflexionar, aprender a disculparse y sobre todo ser 
paciente y contar con la ayuda del maestro para integrar las actividades que se 
realizan en la clase. 
Establecer las normas dentro del aula y fuera de esta, explicitando los valores que 
se beben trabajar en conjunto e individualmente. Los profesores y personal de la 
institución educativa participarán activamente. 
Fomenta la paz, la justicia y la solidaridad en los estudiantes, para que cuando se 
cometan errores se puedan corregir y mejorar con la ayuda del maestro y los 
padres de familia. 
Estas cuatro características deben tenerse en cuenta al momento de fomentar la 
convivencia en las escuelas, tenemos claro que lo que busca la educación es 
formar personas integras, responsables, ciudadanos consientes y felices que 
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puedan aportar ideas a la humanidad y valorar la vida del otro y de sí mismo. 
2.2.8. Incidencia de la educación en la formación ciudadana  
 
La Formación ciudadana, es algo que se debe implementar en todos los 
estudiantes de las instituciones educativas de Colombia. Con el motivo de 
promover el desarrollo de las competencias para la vida, especialmente para la 
convivencia y para la vida en sociedad; llevando a cabo un juicio moral y  
acercándose al conocimiento de sí mismo y de su entorno, lo que le permitirá 
construir una formación ciudadana en valores, profundizando su identidad y 
ayudando a que supere sus conflictos internos.  Aumentando su confianza y 
desarrollando sus capacidades de comunicarse y participar como ciudadano 
activo, cumpliendo con sus responsabilidades y derechos que le corresponden. 
 
La idea es orientar a los estudiantes con tres ejes fundamentales: 
 
La construcción del autoconocimiento y cuidado de sí mismo, como prevención 
ante las situaciones de riesgo a las que se enfrentan los estudiantes.  
 
El establecimiento de una conciencia del respeto a los derechos humanos. 
  
La formación ciudadana sustentada en una cultura de la legalidad y en la 
democracia como forma de vida y de gobierno.  
 
Identifiquen elementos característicos de su persona, familia y comunidad, 
reconociéndose como personas dignas y valiosas a partir de sus cualidades, 
potencialidades y valores que les dan identidad y pertenencia, asumiéndose como 




 Que los estudiantes aprecien la importancia de vivir en un sistema democrático 
sustentado en los principios y valores del Estado de Derecho, y de la democracia; 
comprendiéndola no solo como un sistema de gobierno, sino como forma de vida, 
que debe estar presente en las relaciones interpersonales que se establecen al 
interior del aula y en otros espacios de convivencia.  
 
Reconozcan que los derechos humanos les son inherentes como adolescente 
tlaxcalteca, y aprendan a ejercerlos de manera responsable y autónoma.  
 
Reflexionen sobre la necesidad de adquirir una formación ciudadana para 
conocer, valorar y respetar las reglas, normas y leyes; fomentando el apego a la 
cultura de la legalidad, con el fin de fortalecer el Estado de Derecho que asegure 
el bienestar y la convivencia social.  
 
 Identifiquen los mecanismos que contribuyen al fortalecimiento de la cultura de la 
legalidad y al Estado de Derecho en la entidad, y establezcan compromisos a 
través de un proyecto de intervención socio-cultural que les permitan poner en 
práctica el pensamiento crítico, la toma responsable de decisiones y construir 




En esta parte, se hablará de los aspectos metodológicos de la investigación. Se 
desarrollará el método utilizado, el enfoque, la propuesta, y  la población.  
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Método investigación acción 
 
Investigación acción participativa  
 
La meta de la investigación-acción participativa es conocer para transformar; es 
decir que siempre se actúa en dirección a un f , pero esta acción 
no se hace individualmente, sino desde la interacción social de la persona.  
 
Dentro de este proceso secuencial “conocer-actuar-transformar”, la investigación es tan 
solo una parte de la “acción transformadora global”, pero hay que tener en cuenta que se 
trata ya de una forma de intervención, al sensibilizar a la población sobre sus propios 
problemas, profundizar en el análisis de su propia situación u organizar y movilizar a los 
participantes. 
 
El término "investigación acción " proviene del autor Kart Lewis y fue utilizado por primera 
vez en 1944. Este autor nos muestra la importancia que tiene la investigación en todo 
proceso de aprendizaje, el plantea que “la investigación acción se centra en la posibilidad 
de aplicar categorías científicas para la comprensión y mejoramiento de la organización, 




En consecuencia, se partirá de la propia experiencia de los participantes, de las 
necesidades o problemas vividos o sentidos. Con esta metodología se trata de 
entender la realidad, de investigar para mejorar la acción y la participación activa 
de los estudiantes, para utilizarla como una movilización social. 
3.2.  Población 
Estudiantes de octavo, jornada Mañana, del colegio Robert F. Kennedy los cuales 
oscilan entre las edades de 13 a 15 años, con un nivel socioeconómico medio y 
bajo. 
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3.3  Instrumentos para la recolección de  información 
Diario de campo: 
En el diario de campo se llevo a cabo una tarea muy interesante, en donde cada 
sesión tenía un formato de recolección de información a partir de los hechos 
ocurridos durante la clase y al finalizar. Los cuales contenían: nombre del docente, 
nombre del observador, fecha, materia,  tema, objetivo, descripción y reflexión. 
Para poder descubrir las falencias de los estudiantes y docente y hacer las 
respectivas correcciones de acuerdo a la temática trabajada.  Se realizaron 10 
diarios de campo, de los cuales solo cinco fueron tabulados para dar cuenta del 
proceso durante la práctica docente III. Capítulo IV.  
Talleres a partir de los planes de clase: 
Los talleres fueron propuestos a partir de los planes de clase, ya que para poder 
realizar correctamente las sesiones, se necesitaba hacer una planeación que 
tuviera un formato general en cuanto al desarrollo de una clase formal, así que  
gracias a esto se pudo trabajar simultáneamente con el plan de clase  para 
desarrollar los talleres que pretendían dar los resultados de la propuesta de 
investigación. Se realizaron 7 talleres de los cuales se da referencia más adelante 
en el capítulo IV.  
 
Encuestas: 
Las encuestas se realizaron al finalizar los talleres propuestos por la docente en 
formación,  para poder corroborar que los talleres realizados dieron los resultados 
que se esperaban para poder afirmar que la propuesta de investigación si funcionó 
y que los estudiantes estuvieron motivados a la escritura gracias a la fotografía y 
pudieron realizar los guiones y cortometrajes que son el trabajo final del proyecto. 
La tabulación de las encuestas aparece en el capítulo IV.  
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3.4 Propuesta pedagógica  
Impacto pedagógico de la propuesta. 
Esta propuesta se desarrolló gracias la motivación de los profesores de Literatura 
de la Universidad Libre Pedro Pablo Salamanca y Pedro López,  con el apoyo de 
la docente Diana Rodríguez,  investigadora del grupo de investigación con-ciencia-
leal: bioética, biopolíitica y ecología humana al cual pertenezco como auxiliar de 
investigación. Tiene como intención aportar una herramienta didáctica- 
pedagógica que ayude a docentes y estudiantes en su formación personal, social 
y académica, la cual  puede llegar a orientar un plan curricular transversal de 
grado 5 de primaria  a grado 11 de bachillerato en las  instituciones educativas que 
puedan  aportar las herramientas necesarias para llevar a cabo esta propuesta.   
Insiste en reconocer que la labor en educación de los licenciados en humanidades 
e idiomas,  es la de aportar en el valor social y real  del conocimiento. Invita a 
centrar la atención en los procesos lecto-escritores para favorecer los procesos 
reflexivos, creativos  y cognoscitivos.  
Nombre de la propuesta: 
 “Medio Ambiente y valores: Creación de guión en el aula a través de la fotografía” 
 
Alcance de la propuesta 
Esta propuesta pedagógica es una iniciativa que pretende fomentar en los 
estudiantes la creatividad y reflexión en los procesos de lectura y escritura. 
Trabajando simultáneamente el medio ambiente y los valores como ejes 
esenciales en el desarrollo de la persona y el vivir en sociedad. Permitiendo una  
participación integral del educando y generando espacios y programas didácticos 
que permitan estimular tanto su expresión corporal, su sensibilidad y amor por lo 
que  hace.  
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Herramienta metodológica: tallares 
Propuesta de talleres  
Taller No. 1 ¿Cómo crear un guión? 
Taller No. 2 Cine foro 
Taller No. 3 Taller de fotografía 
Taller No. 4 El cuidado de sí mismo y del otro 
Taller No. 5 Los valores en la cotidianidad 
Taller No. 6 La importancia del medio ambiente 
Taller No. 7 Formación ciudadana 
 
CAPITULO IV 
4. 1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
El análisis de resultados se realizó por medio de tres herramientas básicas para la 
construcción del análisis, se utilizaron: el diario de campo, los talleres y las 
encuestas. Para de esta manera poder hallar los cambios que se produjeron en 
los estudiantes, lo que aprendieron y lo que no.  
4. 2 Diario de campo.  
DIARIO DE CAMPO N° 1 
NOMBRE DEL DOCENTE: Martha Castellanos  
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Tatiana Fajardo Sánchez  
FECHA: 10 de Agosto de 2011 
MATERIA: español  
TEMA: ¿Cómo se realiza un guión? 
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OBJETIVO: Conocer los pasos para crear un guión y la importancia de la 
fotografía en la escritura del guión. 
                             
                              DESCRIPCIÓN 
 
REFLEXIÓN 
La clase comienza a las 8 am, lo primero que 
hace la docente en formación es saludar a 
los estudiantes, luego comienza a explicar la 
actividad que ellos deberán desarrollar. Se 
realizará con todos los estudiantes por filas y 
estos podrán participar, aportando una letra 
para completar una palabra. Y hacer un 
paralelo con la imagen que está en el 
tablero. Los estudiantes hacen un poco de 
indisciplina mientras se reúnen entre ellos 
para organizar la actividad. Después, la 
docente les dice que hagan silencio para 
comenzar, algunos estudiantes siguen 
hablando, minutos después, la docente 
comienzan con la explicación del tema; pasa 
grupo por grupo. En algunos casos, pasa 
solamente una o dos personas y en otros 
pasa todo el grupo, hay algunos ruidos que 
interrumpen la clase y no dejan escuchar; se 
finaliza la actividad y la docente hace 
algunas preguntas para saber si hay 
inquietudes o dudas y las resuelve.  
Después, la docente explica la última 
actividad a desarrollar, los estudiantes deben 
escribir una pequeña historia a partir de las 
imágenes que la docente les ha dado, de 
ésta manera se podrá conocer si los 
estudiantes entendieron bien el tema visto en 
la clase. Ella les pregunta ¿Quién quiere 
pasar? y una estudiante levanta la mano, ella 
pasa y lee su historia, luego, la docente les 
pregunta otra vez ¿quién quiere pasar? Así 
que van pasando estudiantes por grupo y 
colaboraron mucho con la actividad de la 
clase, puesto que es nueva para ellos y les 
gusta mucho.  
Desafortunadamente todos no pueden pasar 
Este ha sido uno de los días más felices en 
mi labor como teacher to be, ya que los 
estudiantes estuvieron muy atentos a la 
explicación del tema, me hicieron muchas 
preguntas que resolví sin ningún problema. 
En ese momento me di cuenta; que cuando 
amas lo que haces es muy fácil responder 
sobre algo que te apasiona y quieres 
realizar, por esta razón salí del salón con 
una sonrisa enorme, ya que había 
comenzado con una de las temáticas de mi 
proyecto de grado, el cual espero llegue a 







porque el tiempo ya se acabo y el docente 
titular necesita la otra hora para hacer su 
clase; la docente hace una retroalimentación 
de la actividad. Esta actividad fue la que más 
les gustó, pues se reían de la historia que 
ellos mismos construyeron a partir de las 
imágenes, utilizaron la imaginación y fue un 
buen trabajo. La clase se acaba a las 10 am, 
la docente se despide de los estudiantes y 
les agradece por la participación y el trabajo, 
también les dice que el otro miércoles se 
vuelven a encontrar para realizar el siguiente 
taller.    
 
DIARIO DE CAMPO Nº 2  
NOMBRE DEL DOCENTE: Martha Castellanos 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Tatiana Fajardo Sánchez 
FECHA: 24-agosto -2011 
MATERIA: Español   
TEMA: Cortometrajes  acerca de los valores y la vida. 






La clase comienza a las 08:30 am porque 
hasta que todos los estudiantes se trasladen 
a la sala de audiovisuales, siempre es 
demorado.  
La docente en formación comienza la clase 
con el saludo, luego comienza hablando 
En el taller de hoy hubo algunos problemas 
de tiempo, ya que al dirigirse al salón de 
audiovisuales los estudiantes se demoraron 
bastante. Sin embargo la docente titular 
ayudó con los estudiantes. 
En cuanto a la actitud de los estudiantes y 
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acerca de los cortometrajes que se van a 
presentar durante la clase. Así que con cada 
video presentado, se va haciendo una 
reflexión al finalizar cada uno.   
Después, la docente explica la importancia 
que tienen los valores y la vida dentro del 
contexto escolar. Los estudiantes estaban 
muy atentos a los videos y muy 
impresionados con algunos de ellos, hicieron 
varias preguntas durante la sesión  de clase 
y la disciplina ayudó mucho a desarrollar la 
actividad, ya que el salón de audiovisuales 
es muy grande y se necesita completo 
silencio para poder escuchar bien.  
Después de haber terminado esta actividad 
la docente les explica que la próxima clase 
se hará una actividad correspondiente con 
los cortometrajes vistos, así que ella espera 
hayan estado muy atentos y puedan 
socializar a fondo la próxima clase. La 
docente agradece su colaboración, 
participación y tiempo, al igual que los 
estudiantes también le agradecen por la 
clase y todo lo que aprendieron de los 
videos, la docente se despide y les dice que 
en ocho días se vuelven a encontrar para 
realizar el tercer taller.         
 
desarrollo del taller fue satisfactorio, pues 
los estudiantes participaron activamente y 
les gustaron mucho los videos, ya que 
algunos se sentían identificados con ellos.  
La docente realizó un buen papel, siempre 
estuvo interactuando con los estudiantes y 
su actitud ayudo mucho para que la clase 
fuera amena y los cortometrajes 




DIARIO DE CAMPO N° 3 
NOMBRE DEL DOCENTE: Martha Castellanos 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Tatiana Fajardo Sánchez 
FECHA: 31-Agosto-2011 
MATERIA: Español  
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TEMA: Taller de fotografía  
OBJETIVO: Conocer la historia de la fotografía, su importancia en la educación y 








La docente llega a las 8 am, pero tiene que 
esperar un poco porque el docente titular no 
ha terminado con su clase. Son las 8:15 y los 
estudiantes aún no están organizados en los 
puestos. La docente en formación saluda a 
los estudiantes y les pide el favor de 
organizarse en sus puestos. Luego pega 
unas fotografías en el tablero para explicar el 
tema correspondiente. La docente comienza 
a explicar la clasificación de los planos en la 
fotografía. Después de esto, hace algunas 
preguntas para saber si el tema queda claro, 
pero todos mueven la cabeza asintiendo que 
todo quedó claro. Entonces, la docente les 
entrega unas fotografías, para ellos 
individualmente clasifiquen los planos que 
tiene cada fotografía.  
La docente continuó con la siguiente 
actividad que consistía en hacer grupos de  
cuatro personas, a cada grupo se le 
entregaban varias fotografías y a partir de 
ellas tenían que escribir un guión en borrador 
a partir del taller # 1.  
Como se acabó el tiempo, no se alcanzó a 
terminar la actividad, entonces la docente les 
deja de tarea éste ejercicio para que lo 
hagan en sus casas o en su tiempo libre y la 
otra clase lo traigan. Se despide y les 
 
Es este día se perdió un poco de tiempo y la 
actividad central de la clase no se alcanzó a 
realizar pero se dejó de tarea.  
La docente realizó un buen trabajo a pesar 
de los inconvenientes y desarrolló muy bien 
su rol, estuvo pendiente de todos los 
estudiantes por si necesitaban ayuda o si 
tenían dudas. 
Sería bueno que para desarrollar estos 
talleres, los docentes pudieran dar las dos 
horas, porque debido a las cosas que 
pasan, no se pueden realizar todos los 





agradece por su colaboración. 
     
 
DIARIO DE CAMPO N° 4 
NOMBRE DEL DOCENTE: Martha Castellanos 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Tatiana Fajardo Sánchez  
FECHA: 14- septiembre 2011 
MATERIA: Español  
TEMA: El cuidado de sí mismo y del otro  






La clase comienza a las 8 am, la docente en 
formación saluda a sus estudiantes y les 
comenta la primera actividad que van a 
realizar. Los estudiantes no le prestan mucha 
atención, porque el docente titular está 
llamando a lista y para ellos es más 
importante prestarle atención al docente 
titular que a la docente en formación, por 
esta razón la clase se interrumpe. Ya han 
pasado 15 minutos de la clase, ahora sí la 
docente comienza la clase, los estudiantes 
forman grupos de a cuatro y a cada uno le 
entrega una lectura que corresponde a 
muchas de las problemáticas que tienen los 
estudiantes tanto dentro de la escuela como 
 
Los estudiantes tuvieron una buena actitud 
para realizar la clase, ya que hicieron parte 
de la actividad y muchos de ellos dieron sus 
puntos de vista con respecto a los 
cortometrajes y las lecturas leídas durante la 
clase.  
Con el tiempo ya se va teniendo un mejor 
dominio de grupo y se aprende a controlara 
la voz en momentos de estrés y sobre todo, 
para poder llamar la atención de los 





DIARIO DE CAMPO N° 5 
NOMBRE DEL DOCENTE: Martha Castellanos 
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Tatiana Fajardo Sánchez 
FECHA: 28 Septiembre 2011     
MATERIA: Español  
TEMA: La importancia del medio ambiente  
OBJETIVO: Concientizar a los estudiantes acerca de la protección del medio 
ambiente. 
fuera de ella. Tienen un tiempo determinado 
para leer y luego responder una preguntas 
acerca de la lectura.  
Pasados los 20 minutos la docente les dice 
que se va a hacer una mesa redonda, para 
hablar acerca de las lecturas y los 
cortometrajes vistos en el taller # 2.  
Los estudiantes se organizan en mesa 
redonda y se empiezan a contestar las 
preguntas de la lectura y se hace una 
relación con los videos y el cuidado de sí 
mismo y del otro.  
Finalmente se termina la actividad y la 
docente se despide y agradece la 
participación de los estudiantes y pide el 
favor de ir pensando que tema van a trabajar 
en la escritura del guión, y que fotografías 







La docente en formación comienza la clase a 
las 8 am, ella les comenta que ya es la última 
sesión antes de comenzar con la escritura 
del guion y la grabación del cortometraje, 
puesto que esto requiere de por lo menos 4 
sesiones de clase. Así que como les había 
dicho en la clase anterior, van a trabajar el 
tema de la importancia del medio ambiente y 
los estudiantes tenían que llevar un pliego de 
cartulina.  
La actividad consiste en realizar un pequeña 
exposición acerca del medio ambiente y 
utilizar imágenes o dibujos en sus carteleras 
para ilustrar de una mejor forma los 
problemas que se tienen con el medio 
ambiente y de qué manera pueden ellos 
contribuir al cuidado y concientizar a las 
personas con las que conviven y a sus 
propios compañeros de clase.  
Finalmente, la docente les agradece su 
enorme esfuerzo y les pide que tomen 
conciencia de este problema que es de todos 
y se despide dándoles un dulce a los 
estudiantes por su excelente trabajo. 
 
Los estudiantes respondieron bien a las 
actividades, pues se notó que les llamó la 
atención y se motivaron con el material 
didáctico. (El hacer una cartelera con sus 
compañeros y trabajar en equipo).  
La docente desarrolló un buen rol, estuvo 
segura de sus conocimientos y se apropió 
del tema muy bien, al igual que los 
transmitió claramente y todos 
comprendieron con facilidad. 
Tanto los estudiantes como la docente, 
quedaron agradecidos por los talleres y ellos 
le dijeron a la docente que habían aprendido  
bastante del cuidado del otro y el respeto.  
 
4. 3 Resultados de la aplicación de los talleres 
TALLER No.1  
OBJETIVO: Conocer los pasos para crear un guión y la importancia de la 
fotografía en la escritura del guión. 
TEMA ¿Cómo crear un guión? 
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MATERIALES Fotocopias, imágenes. 
DESARROLLO Los estudiantes realizaron un pequeño guión de acuerdo a la 
temática vista durante la clase,  en donde describían  los 
personajes de las imágenes que fueron repartidas por grupos 
de a 4 personas, correspondiente a los animales, cosas y las 
personas.  
RESULTADOS  Los resultados fueron muy positivos, ya que muchos de ellos 
poseen una gran creatividad e imaginación. Por otra parte ellos 
entendieron muy bien el tema e hicieron la actividad propuesta 
por la maestra.  
 
TALLER No. 2  
OBJETIVO: Sensibilizar a los estudiantes acerca de la vida y su importancia. 
TEMA Cortometrajes  acerca de los valores y la vida. ( cine foro) 
MATERIALES Televisor, DVD, videos. 
DESARROLLO Esta actividad se llevó a cabo en la sala de audiovisuales, con 
los estudiantes de grado octavo, ellos estuvieron muy atentos y 
la actividad duro aproximadamente hora y media, se hizo una 
pequeña introducción con cada cortometraje presentado.  
 
RESULTADOS Se realizó un taller con los estudiantes, para articular los videos 
y las temáticas de los valores y la importancia del cuidado de sí 
mismo y del otro. Ellos reflexionaron acerca de las temáticas de 





CAMPAÑA CONTRA LA BULIMIA Y LA ANOREXIA 
http://www.youtube.com/watch?v=JiCtVCS0zfo 
Duración: 40 segundos.  
Características: Una adolescente de aproximadamente 16 años, se ve gorda ante 
el espejo pero está realmente anoréxica.  
Imagen: la imagen de este video es muy fuerte pero realista, por lo cual ayuda a 
muchas adolescentes a no caer en este problema.  
 
Conversación y conclusión: Luego de ver este video, una de las niñas del salón 
nos contó su historia acerca de la anorexia, y pidió a sus compañeras no caer en 
este trastorno psicológico ya que la afecto mucho cuando tenía 13 años y 
desempeño escolar no era el mismo.  
 
CAMPAÑA CONTRA LA BULIMIA Y LA ANOREXIA II 
http://www.youtube.com/watch?v=aukdYVdC7gk 
Duración: 44 segundos.  
Características: Una chica de aproximadamente 20 años,  come 
desesperadamente pasta, pero luego la va sacando de su boca. 
Imagen: La imagen de este video se torna asquerosa en algunas ocasiones y es 
muy significativa.  
Conversación y conclusión: Luego de ver este video, los estudiantes estaban 
muy asqueados, ya que el video es un poco fuerte y los hizo reflexionar acerca de 
este tema tan importante para ellos.  
 
Blue Gypsy Parte 1 
http://www.youtube.com/watch?v=2YFeuU-juEI  




Duración: 17 minutos.  
Características: Este es un cortometraje que cuenta la historia de un niño que 
está en un reformatorio por robar cosas y quiere ser peluquero cuando crezca, 
pero desafortunadamente su padre lo induce a que robe y este tiene que volver al 
reformatorio.  
Imagen: La imagen es muy divertida y el mensaje que transmite y es claro e 
importante para los estudiantes. 
Conversación y conclusión: Luego de ver este video, los estudiantes 
participaron contando algunas historias de sus vidas, lo cual me llevo a reflexionar 
y ayudo a que ellos lo hicieron y tomaran un buen camino por mas difícil que 
fuese.  
 
Jesus Children of America Parte 1 
http://www.youtube.com/watch?v=Kr-11PKz594 
Jesus Children of America Parte 2 
http://www.youtube.com/watch?v=VQUDRs3T1BY&feature=related 
Duración: 20 minutos  
Características: Este es un cortometraje que cuenta la historia de una niña que 
tiene Sida y por esta razón es rechazada en el colegio, sus padres son adictos a la 
heroína y son los que le contagian la enfermedad. 
Imagen: La imagen es fuerte ya que muestra la realidad de muchos niños que 
están enfermos a causa de la ignorancia de sus padres.  
Conversación y conclusión: Luego de ver este video, los estudiantes estuvieron 
muy pensativos e hicieron preguntas acerca del corto para poder  entender de una 
mejor manera el mensaje que éste quería dejarles.  
 




Bilu e João Parte 2 
http://www.youtube.com/watch?v=j66o1YBYUGk&feature=related 
Duración: 16 minutos  
Características: Este es un cortometraje que cuenta la historia de dos hermanos 
que son recicladores y van por  la ciudad luchando para  poder tener un hogar en 
donde vivir y ser felices.  
Imagen: La imagen es fuerte por el contexto en donde viven los niños, pero es 
muy divertida y contiene mucho amor. 
Conversación y conclusión: Luego de ver este video, los estudiantes pensaron 
acerca de sus vidas y de lo afortunados que eran al poder estar en un colegio y 
tener un hogar en donde dormir.  
 
TALLER No. 3  
OBJETIVO: Conocer la historia de la fotografía, su importancia en la educación y 
los planos que esta maneja. 
TEMA Taller de fotografía 
MATERIALES Fotografías, imágenes, fotocopias, hojas blancas.  
DESARROLLO Esta actividad consistía en la importancia que tiene la imagen 
dentro del área educativa, se explicaron los tipos de planos 
fotográficos y la definición de fotografía. Para que los 
estudiantes comprendieran de qué manera podían utilizarla 
para la creación de su guión y como contribuía a la imaginación 
de cada uno de ellos. Tomando como referencia una imagen 
estática que fue plasmada en algún momento de la vida, en la 
que se produjo alguna acción.  
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RESULTADOS Estos fueron muy esperados, ya que son la base de la 
investigación y es la fotografía la que ayuda a los estudiantes a 
crear textos por medio de su imaginación y la articulación de los 
temas planteados en clase, que contribuyeron a la formación 
ciudadana y en valores de algunos de ellos.  
 
TALLER No. 4   
OBJETIVO: Reflexionar acerca del cuidado de sí mismo y del otro. 
TEMA El cuidado de sí mismo y del otro 
MATERIALES Lecturas 
DESARROLLO Se realizó una mesa redonda, con base en las preguntas 
realizadas por la profesora, para hacer una discusión sobre las 
dos últimas actividades realizadas. Y conocer el punto de vista 
de cada estudiante frente a los valores y el cuidado de sí mismo 
y del otro.  
RESULTADOS Los resultados fueron los esperados, ya que ellos reflexionaron 
acerca de las problemáticas en las que viven dentro del aula y 
fuera de esta. Ellos creen necesaria la formación en valores, 
dentro del hogar y en las instituciones educativas, para que 
están problemáticas puedas ser atendidas a tiempo y en 
algunos casos prevenidas. 
 
TALLER No. 5  
OBJETIVO: Valorar la vida de las personas y mi propia vida. 
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TEMA  Los valores en la cotidianidad. 
MATERIALES Fotocopias. 
DESARROLLO En esta actividad se hizo una representación (juego de roles) en 
donde los estudiantes debían interpretar un valor escrito en un 
papel, luego de esto leyeron casos de la vida real y algunas 
problemáticas que se presentan en los colegios, como: la 
drogadicción y los jíbaros, la anorexia, bulimia, el lesbianismo 
como moda, el Facebook causa depresión en los estudiantes y 
el bullying escolar.  
RESULTADOS Esta era una de las actividades más esperadas, puesto que los 
estudiantes se sentían identificados con muchas de estas 
problemáticas dentro del aula de clase y el colegio. Algunos de 
ellos contaron sus historias y pensaron en el cambio que 
conllevaba estar alerta y cuidar del compañero. Ayudar en caso 
de presenciar alguno de estos casos, y sobre todo denunciar el 
abuso.  
 
TALLER No. 6  
OBJETIVO: Concientizar a los estudiantes acerca de la protección del medio 
ambiente. 
TEMA La importancia del medio ambiente 
MATERIALES Cartulina, imágenes, marcadores, colores. 
DESARROLLO Esta actividad fue realizada por medio de una exposición, en 
donde los estudiantes bebían mostrar de qué manera prevenir 
el calentamiento global y como realizar campañas para crear 
conciencia en los ciudadanos y en ellos mismos.  
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RESULTADOS Los resultados fueron muy favorables, ellos expusieron sus 
puntos de vista y aportaron ideas para ayudar a contribuir con el 
medio ambiente desde sus casas y en la vida cotidiana.  
 
TALLER No. 7  
OBJETIVO: Fomentar la importancia del ciudadano y su labor como persona. 
TEMA Formación ciudadana 
MATERIALES Película la ola  
DESARROLLO Esta actividad se desarrolló en la sala de audiovisuales del 
colegio Robert F. Kennedy, en donde se planteó una 
problemática con respecto, al respeto del ser y la importancia 
que tiene el poder de la palabra y las consecuencias que esta 
trae cuando se usa de una manera negativa.  
RESULTADOS La importancia que tenía esta actividad era la de crear 
conciencia en los estudiantes, en cuanto a la vida y la persona  
como parte de un contexto social, ellos hicieron muchas 
preguntas acerca de esta película. Ya que en algunos casos, el 
mensaje no fue claro y por esto se realizó un conversatorio para 
aclarar las dudas y obtener el resultado que se esperaba, en 
donde ellos comprendieran el valor de la vida en comunidad y el 














En esta pregunta todos los estudiantes contestaron que los videos propuestos por 
la docente en formación fueron pertinentes con respecto a cada una de las 
temáticas trabajadas en los talleres, ya que les permitió captar de una manera 
más sencilla los temas trabajados en clase. 
 
 Anexo A. Si, estos videos influyen para la realización de temas que actualmente 
se presentan en la sociedad. 
 
 Anexo B. Si, los videos tenían relación con las temáticas y explicaban a la 
perfección cada una de ellas. Fueron buenos ejemplos para tomar en cuenta en la 




En esta pregunta todos los estudiantes contestaron que era importante utilizar la 
fotografía para incentivar a la imaginación y creatividad a la hora de producir 
textos como los guiones, puesto que es algo fundamental dentro de la formación 
académica e individual de las personas. 
 
 
Anexo B. Si, una de las mejores formas de hacer interesante la escritura, fue esa 
debido a los métodos llamativos empleados. 
 
Anexo D. Si, ya que actividades como estas ayudan a desarrollar imaginación y 







En esta pregunta todos los estudiantes contestaron que los valores eran 
importantes para la vida y el desarrollo individual como personas, ya que si no se 
tienen valores no se puede vivir en comunidad y la convivencia con los demás 
sería muy complicada. 
 
Anexo F. Sí, porque sin valores viviríamos como animales y sería imposible 
convivir en paz. Haríamos lo que quisiéramos pasando por encima de los demás. 
 
 
En esta pregunta todos los estudiantes contestaron que era importante el cuidado 
de sí mismo y del otro, ya que esto les permitía tener una mejor convivencia con 




Anexo D. Si, ya que deberíamos vivir en una  comunidad basada en el respecto y 
la tolerancia mutua. 
 
Anexo F. Sí, porque debemos aceptar y respetar a los demás y a nosotros 




En esta pregunta el 41% de los estudiantes respondieron que no, ya que la 
mayoría de ellos no tienen la conciencia suficiente en cuanto al cuidado del medio 
ambiente y los animales.  
 
Anexo F. No, porque si así fuera no viviríamos tan enfermos ni habría tantos 
animales en vía de extinción. 
 
El 59% de los estudiantes respondieron que sí, ya que algunos de ellos si tienen 
conciencia ambiental y gracias a sus padres y docentes han podido entender la 




Anexo L. Sí, porque podemos mejorar nuestra calidad de vida para nuestros hijos 
en un futuro.  




En esta pregunta todos los estudiantes contestaron que las actividades habían 
sido muy interesantes y didácticas, que era importante hacer nuevas cosas para 
incentivar su imaginación y trabajo en equipo.  
 
Anexo F. Sí, porque fueron de mucha dinámica. Aprendimos de forma divertida. 
 
4.5 Resultado guiones  
Se tuvieron en cuenta algunos criterios de evaluación para poder hacer una 
relación con la propuesta de investigación “Medio Ambiente y valores: Creación de 
guión en el aula a través de la fotografía”. La idea de realizar esta tabulación es 
con el motivo de analizar si se logró el objetivo principal que consistía en realizar 
la escritura de un guión enfocado a una temática acorde con lo visto en clase. 
Teniendo en cuenta la pragmática y su función dentro de la narración del diálogo 
entre los hablantes.  
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Por otra parte cabe resaltar que nuestra investigación está enfocada a la parte 
cualitativa y no cuantitativa, pero se hace necesario realizar una cuantificación 
simplemente para verificar la propuesta y los criterios de evaluación que se 
tuvieron en cuenta: 
 
Creatividad 20% 
La creatividad en esta actividad es evaluada por grupo y se tiene en cuenta el 
desarrollo de las cualidades que poseen para escribir, e inventar historias a partir 
de una imagen o fotografía, las condiciones que les facilitaron realizar el trabajo y 
las barreras que tuvieron.  
 
Originalidad 10% 
La originalidad  en esta actividad debe ser muestra de nuevas ideas, sin realizar 
falsificaciones o copia de escritos anteriores. 
Contenido 10% 
En el contenido de esta actividad se tuvo en cuenta la forma o lógica que 
construyen una historia. Como inicio, nudo y desenlace.  
 
Estructura del guión 20% 
En la estructura se tuvo en cuenta la manera correcta de realizar un guión y los 
parámetros vistos en clase para su desarrollo. Los componentes de la pragmática 
y su función dentro de cualquier discurso, en este caso la narración dentro del 
guión y su acción.  
 
Cohesión 10% 
En la cohesión se tuvo en cuenta que todo texto debe tener una coherencia, lo que 







En la coherencia se tuvo en cuenta la relación que existe entre las ideas 
(oraciones, conectores, palabras, signos de puntuación etc.) Las cuales deben ser 




El mensaje en esta actividad es muy importante puesto que es aquí en donde se 
ve el sentido de reflexión y sensibilización ante el tema propuesto por los 
estudiantes. Un texto escrito siempre debe dejar un mensaje o enseñanza hacia 




TEMA: La vida cotidiana 
 




TRANSCURSO DE LA HISTORIA: 
La historia transcurre en una ciudad en la cual dos jóvenes pensadores, se dan 
cuenta que sus vidas se han convertido en una rutina diaria o vida cotidiana, que a 
su parecer es un tanto aburrida, y lo peor de todo es que le quitaba el sentido a 
sus vidas pero es aún más traumático para ellos cuando se dan cuenta que no son 
los únicos con ese problema si no que todo lo contrario, ellos hacían parte de una 
sociedad que estaba sometida a una agitada rutina diaria sin que nadie protestara 
en contra de ello. Anexo O.  
Este es uno de los mejores guiones que leí, me encantó el tema principal, la 
estructura del guión está muy bien hecha, utilizaron correctamente las fotografías 
y las adecuaron a cada escena del guión como correspondía, su imaginación es 
increíble y la forma como escriben es muy divertida.  
 
GUIÓN No. 2- 90% 
 






TRANSCURSO DE LA HISTORIA: 
Esta historia está basada en una familia que está compuesta por el padre y sus 
dos hijas. Su padre es entrevistado por Tomas Molano quien pretende motivar a la 
gente a donar sus órganos en buen estado después de la muerte, pero este señor 
se niega rotundamente a donar sus órganos. Pero un día luego de dos accidentes 
de automóvil, las hijas quedaron gravemente heridas y la única manera de 
sobrevivir era que su padre donara un órgano, a una de las hijas le donaron el 
órgano que necesitaba, pero esta falleció, más tarde insistieron a su padre que 
donara el órgano a la otra hija, pero éste no accedió y la otra hija también falleció. 
Anexo P. 
En este guión hay mucha creatividad, sin embargo les faltó un poco de la 
estructuración, la historia es muy realista y en momentos me hizo reflexionar 
acerca de la temática, la cual es un tema de debate en muchas partes del mundo, 
son muy espontáneos con lo que escriben y el desenlace de la historia es 
dramático pero real. 
 









TRANSCURSO DE LA HISTORIA: 
Esta historia está basada en los jíbaros que venden droga en los colegios, que por 
lo general son los mismos estudiantes. En este guión se cuenta la historia de 
varios estudiantes que consumen drogas y dicen mentiras a sus padres para que 
estos les den dinero, venden y compran drogas dentro de la escuela. Sin embargo 
como en toda historia existe el niño bueno llamado Martin que insiste a sus 
compañeros que no consuman drogas. Pero en consecuente éste termina 
asesinado por sus propios compañeros en un día llevado por la droga y la 
incoherencia. 
Esta historia es muy real. Como docentes y padres de familia debemos estar 
atentos a estas problemáticas que tiene los estudiantes dentro y fuera de las aulas 
de clase, el guión está bien estructurado pero faltó especificar algunas partes. Sin 
embargo me imagine cada palabra que iba leyendo y su escritura es muy cotidiana 
y va de acuerdo con el contexto en el que viven los alumnos.  
 








TRANSCURSO DE LA HISTORIA: 
Esta es la historia de una niña de 11 años llamada Julieta, ella está obsesionada 
con los medios de comunicación y los programas de modelos delgadas y 
(perfectas) que supuestamente son felices por su apariencia física. Julieta vive con 
su mamá y todos los días vomita lo que come, un día se dirigen donde el médico y 
éste le pronostica anorexia, ella al verse tan delgada decide pedirle perdón a su 
mamá y prometer salir adelante con esta enfermedad y cuidar de su salud. 
 
Este guión es corto pero conciso. Su historia es muy bonita y deja un mensaje 
claro, la escritura es cotidiana y refleja la tristeza que siente la protagonista con 







TEMA: El peligro de Facebook 
 
GÉNERO: Comedia  
 
TRANSCURSO DE LA HISTORIA: 
Esta historia está basada en un grupo de estudiantes que buscan niños por 
Facebook para venderles drogas, estos son ingenuos y quieren pertenecer a  un 
grupo, por esta razón acceden a la droga, pero en esta historia el niño al que le 
venden la droga se rehúsa a consumirla. El mensaje que dejan es que en ninguna 
institución educativa se debe permitir que se vendan drogas y que es importante 
tener cuidado con las redes sociales como Facebook, My space, Twitter  entre 
otras. Para que no se dañe la integridad de nadie y se cuide de sí mismo y del 
otro. 
 
A este guión le faltó un poco de estructuración, pero se logró el objetivo principal 
que era general algo de escritura, por otra parte dejaron un mensaje muy positivo 
que ayuda a muchos estudiantes que son acosados por otros. Esto es esencial  
para las familias y para docentes que pueden evitar que estas cosas sucedan. 
4.6 Resultado cortometrajes  
Se tuvieron en cuenta algunos criterios de evaluación para poder hacer una 
relación con la propuesta de investigación “Medio Ambiente y valores: Creación de 
guión en el aula a través de la fotografía”. La idea de realizar esta tabulación es 
con el motivo de analizar si se logró el objetivo principal que consistía en realizar 
la escritura de un guión enfocado a una temática acorde con lo visto en clase. Y 
posteriormente hacer la grabación de un cortometraje en donde los estudiantes 
fueran los protagonistas de sus propios escritos. Sin embargo cabe resaltar que 
nuestra investigación está enfocada a la parte cualitativa y no cuantitativa, pero se 
hace necesario realizar una cuantificación simplemente para verificar la propuesta. 




La creatividad en esta actividad es evaluada por grupo y se tiene en cuenta la 
manera como grabaron el cortometraje y las cualidades que poseen para la 




La originalidad  en esta actividad debe ser muestra de nuevas ideas, es decir de 
que manera utilizaron el vestuario, los gestos, la expresión corporal etc. 
Contenido 10% 
En el contenido de esta actividad se tuvo en cuenta la forma o lógica con que 
construyen la historia a partir del guión. Como inicio, nudo y desenlace en el 
cortometraje. .  
 
Estructura del cortometraje 20% 
En la estructura se tuvo en cuenta la manera correcta de realizar un cortometraje, 
teniendo en cuenta que son estudiantes de colegio no cineastas y que algunos de 
ellos no tienen los recursos para realizar este tipo de ejercicio 
 
Cohesión 10% 
En la cohesión se tuvo en cuenta que en el cortometraje hubiera una coherencia, y 
que lo realizado en éste entendido por la audiencia.  
 
Coherencia 20% 
En la coherencia se tuvo en cuenta la relación que existe entre las ideas 
(oraciones, conectores, palabras, signos de puntuación con respecto al guión y las 





El mensaje en esta actividad es muy importante puesto que es aquí en donde se 
ve el sentido de reflexión y sensibilización ante el tema propuesto por los 
estudiantes. Ya que muchas veces las imágenes de una película o cortometraje 
nos ayudan a retener por más tiempo el mensaje y su impacto en la vida de las 
personas es mas significativo.  
 
 
Este cortometraje fue realizado por  5 estudiantes de grado octavo del colegio 
Robert F. Kennedy, obtuvieron el 91% en el desarrollo de todos los criterios de 
evaluación, es un cortometraje muy bien estructurado, lastimosamente con 
problemas de sonido pero se entiende el mensaje final que era lo más importante 







Este cortometraje fue realizado por 4 estudiantes de octavo del colegio Robert F. 
Kennedy.  Obtuvieron  el 100% del desarrollo de todos los criterios de evaluación, 
ya que  está muy bien estructurado y el mensaje es muy claro, me sorprendieron 
las habilidades que tienen como actoras y su creatividad.  












Con este proceso de articulación de la práctica pedagógica y el proyecto 
investigativo se pueden resaltar las siguientes comprensiones:  
En lo didáctico: 
Se descubre que la atención del educando comienza en los intereses y realidades 
que viven en su cotidianidad. Para el caso de los jóvenes abordados en este 
proyecto las temáticas escogidas fueron: La anorexia, la donación de órganos, al 
salir de la rutina, el cuidado del medio ambiente, los jibaros en la escuela. La 
incidencia de los temas llevó a la elaboración de ideas por parte de los estudiantes 
con una tendencia que pasó de la violencia a la reflexión.  
Lo anterior hace pensar que la tendencia actual de los jóvenes es la de vivir en 
conflicto con los otros debido a un debilitamiento en las relaciones con sus padres 
y compañeros de clase. Pareciera que hay escases del vínculo amoroso y 
solidario por parte de las personas que los rodean, que existe un dejar hacer sin 
reflexión; esto se ha vuelto un círculo vicioso que no favorece actitudes de 
compromiso.   
En cuanto al proceso de lectura y escritura es sorprendente el trabajo realizado 
por los estudiantes al momento de asumir el reto de expresar ideas por medio de 
un guión.  La redacción y cohesión que tuvieron al momento de realizar la 
escritura de éste, permitió descubrir cualidades en muchos de ellos que en algún 
momento el educador cree ya no existen en los jóvenes. Estas historias fueron 
diseñadas con un alto grado de creatividad y todas dejan un mensaje positivo a 
pesar de su trágico inicio; lo cual evidencia que existe en el ser humano por 
naturaleza la capacidad de evaluar las problemáticas que lo rodean, la capacidad 
de encontrar soluciones, de aprender del error. Sin embargo, si el docente en su 




La estrategia de crear guiones en el aula a través de la fotografía y los 
cortometrajes fue una herramienta de aprendizaje significativo, debido a que   
potencializó  la motivación  y creatividad en los estudiantes de octavo grado del 
colegio Robert F. Kennedy. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que 
se vivenció el trabajo en equipo-colaboración, el respeto-cumplimiento, la 
reflexión-sensibilización ante las temáticas y el trabajo a realizar. Se incentivó a la 
lecto-escritura debido a que se vieron en la necesidad de utilizar la buena 
ortografía, los signos de puntuación, observar el contenido y estructura de las 
tramas creadas, la capacidad de analizar y sintetizar para poder comunicar en un 
formato especial un mensaje.  
Adicionalmente, se cree que el estudio pragmático en particular, el análisis de la 
narración dentro del diálogo, es decir la acción. Puede ayudar a los guionistas, en 
este caso los estudiantes de grado octavo del colegio Robert F. Kennedy a tener 
claridad acerca de las escenas que quieren plasmar en el guión por medio de la 
tensión o fuerza que tengan sus diálogos 
 
En lo metodológico:  
 
Debido a que los talleres fueron la estrategia metodológica para esta investigación y 
estos requieren de la participación activa de todos los involucrados en el proceso de 
su realización en la clase, se puede establecer que estos dinamizan las relaciones 
personales, al exigir: coordinación de los tiempo-espacio, organización y asignación 
de tareas, cumplimiento de acuerdos, solución de conflictos. 
 
Considerar la fotografía como herramienta para crear, imaginar y escribir guiones y 
posteriormente hacer cortometrajes a favor de la conservación y la vida, permite a 
un docente:  interactuar de manera diferente con el educando, conocer varios 
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rasgos de la personalidad de cada estudiante, cuestionar y orientar 
comportamientos, utilizar el arte como incentivo para construir nuevas ideas. 
 
En lo pedagógico: 
 
Al incluir la mirada  bioética en los procesos educativos se hace necesario poner a 
conversar los conocimientos de diferentes disciplinas, a favor de una situación real; 
entonces el conocimiento se reconoce como una acción constitutiva no consecutiva. 
Con este ejercicio investigativo comprendo y se comprende que la lecto-escritura 
son elementos que transportan creencias, motivos, relaciones. Que enriquecen 
conocimientos y hacen que el lenguaje sea menos prescriptivo y más descriptivo. 
 
Con este ejercicio investigativo, como auxiliar de investigación se logró evidenciar 
una manera de trabajar en educación a favor de la vida. Se inició un proceso de 
sensibilización acerca del cuidado de sí mismo y del otro; estas circunstancias 
fueron presentadas y reconocidas como el principal motivo para articular medio 














Realizar proyectos de aula similares a esta propuesta de investigación permite a 
maestros y estudiantes mejorar sus procesos de enseñanza- aprendizaje, porque 
une estrategias pedagógicas que motivan a los estudiantes a crear textos, a tener 
una mayor conciencia ante la vida, el cuidado de sí mismo y del otro.  
Durante el desarrollo de los talleres es necesario estar pendiente de las 
dificultades que se pueden presentar en cuanto al tiempo y el espacio necesario  
que afecta la realización de algunas actividades; por esta razón,  es importante 
que  las actividades sean evaluadas constantemente en cuanto a necesidades de 
horarios y salones para que los objetivos y el proceso de desarrollo de éstos sea 
continuo y se cumpla a cabalidad. 
Para trabajar la motivación y la didáctica en los estudiantes, es esencial  contar 
con todos los recursos tecnológicos que ofrecen los colegios y recuperar las aulas 
de teatro si la tienen, para poder desarrollar las actividades de actuación y 
grabación de los cortometrajes.  
Los estudiantes recomendaron realizar estas actividades más seguidas, ya que los 
motivó a escribir y a expresar sus sentimientos a través de ellas al utilizar su 
imaginación, su expresión corporal. Muchos de ellos mostraron que poseían 
talento para la actuación y el manejo del escenario, ellos ayudaron a desarrollar en 
el grupo la parte artística y expresiva, lo cual es fundamental para que los 
estudiantes pierdan el miedo de expresarse ante otros; un aporte necesario de la 
educación formal para favorecer la seguridad y la autoestima, lo cual a futuro 
permite a las personas un mejor  desenvolvimiento en la vida en medio de las 
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AL SALIR DE LA RUTINA 
GUIÓN  
 
Tema principal: La vida cotidiana. 
Género: Comedia y aventura 
Personajes:(protagonistas) Rubencho y Manuel, (padre de Manuel) el carnicero, (los policías) el 
bachiller Porras y el cavo  cachirulo. 
Escenas: 
Transcurso de la historia. 
La historia transcurre en una ciudad en la cual dos jóvenes, pensadores, se dan cuenta que sus 
vidas se han convertido en una rutina diaria o vida cotidiana, que a su parecer es un tanto aburrida, 
y lo peor de todo es que le quitaba el sentido a sus vidas pero es aún más traumático para ellos 
cuando se dan cuenta que no son los únicos con ese problema si no  que todo lo contrario, ellos  
hacían parte de una sociedad que estaba sometida a una  agitada rutina diaria sin que nadie 
protestara en  contra de ello. 
Es por eso que emprenden una divertida aventura en la que abandonan sus estudios y sus casas; 
su objetivo era “no dejarse contagiar de la sociedad que estaba sometida a la cotidianidad de todos 
los días”. Entonces en la moto del carnicero, padre de uno de los chicos, se van a experimentar, 
pero un par de policías se dan cuenta de ellos y su intención de conocer el mundo, pero toman 
cartas en el asunto de la forma más curiosa. 
Entonces estos policías los acompañan en cada una de sus aventuras camuflándose en cada 
escenario que los jóvenes visitaban logrando así, que ellos no se percataran de su presencia sino 
hasta el final, cuando se dan cuenta que el mundo no es precisamente lo que ellos pensaban ni lo 
que esperaban de él, finalmente concluyen que para salir de la rutina el ser humano debe vivir 
cada día  como el último de sus vidas. 
Descripción de los personajes. 
Protagonistas: 
Rubencho y Nico: ellos son dos muchachos de aproximadamente 14 años, son extrovertidos, 
rebeldes, arriesgados y son quienes emprenden la aventura, en la que se basa la historia.  
Rubencho es un chico Emo al que le deprime su rutinaria vida; Manuel es un chico rebelde que se 




Pedro y cachirulo: son dos policías de aproximadamente 20 años, son irresponsables, son  torpes 
en sus actos, son divertidos y desocupados. 
Juegan un importante papel en la historia  en el que se encargan de cuidar de los protagonistas. 
Personajes extras: 





Lugar exterior: un callejón.  
Plano: medio.  
 
Tiempo: Mañana (la sombra de un muro los cubre del sol). 
Personajes: Rubencho y Nico. 
Sonido: ---. 
Contexto: Rubencho esta recostado en un muro evadiendo clase y se encuentra con Nico, que 
pasa de mal genio. 
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Nico: “pasa pateando una lata con cara de mal genio, se tropieza con los pies de Rubencho” 
¡¡¡Oiga guevón!!! Recójase las patas Emo desgraciado “le pega una cachetada y se ríe” perdón 
Rubencho no me había dado cuenta que era usted. 
Rubencho: todo bien Nico “llorando” 
Nico: ¿porque llora boba? “le pega otra cachetada” 
Rubencho: no sea fastidioso vea que estoy deprimido “sigue llorando”. 
Nico: “le pega otra cachetada y se ríe” como cosa rara usted chillando como marica. 
Rubencho: pero es que póngase a pensar ¿qué sentido tiene la vida si todo es una rutina diaria?  
Nico: pues si… 
“los dos miran asía el cielo” 
Rubencho: ¿si qué? 
Nico: “le pega otra cachetada” no se haga el guevon. 
Rubencho: a mí me gustaría salir de la rutina 
Nico: a mí me gustaría irme de mi casa y conocer al mundo. 
Rubencho: ¿Por qué? 
Nico: porque mi cucho está muy fastidioso, quiero vengarme de él. 
Rubencho: pues vámonos en la moto de su cucho y de paso así se venga. 
Nico: “le paga otra cachetada” 
Rubencho: y ¿está porque fue? “con malgenio” 










Personajes: Nico, Rubencho, los policías y el carnicero 
Sonido: ---. 
Contexto: Nico y Rubencho se roban la moto del papa de Nico (el carnicero) y los policías se dan 
cuenta del robo.  
Nico y Rubencho: “los dos corren, encienden la moto y arrancan” 
El carnicero: “sale con un cuchillo a perseguirlos” chinos hijuemadres, ¡me las van a pagar! “se 
tropieza y cae” 
Los policías: “están parados en una esquina, se percatan del robo y corren para auxiliar al 
carnicero” 
Cachirulo: porras no los deje escapar 
 





Lugar interior: Oficina del cavo en la comisaria 
Plano: Primer plano 
 
Tiempo: Medio día (una hora después de la escena anterior) 
Personajes: Los policías cachirulo y porras. 
Sonido: ---. 
Contexto: Una hora después llegó el bachiller porras a la oficina del cavo sin poder haber 
atrapado a los jóvenes entonces entre los dos diseñan un nuevo plan para atraparlos. 
Porras: “hace la venia policial” aquí reportándome mí cavo. 
Cachirulo: que paso porras ¿los cogió o le quedo grande? 
Porras: no mi cavo esa moto iba a más de mil por hora 
Cachirulo: estúpido entonces que piensa  hacer, porque de una vez le advierto que cuando nos 
toque darle explicaciones a mí capitán yo le  echo toda la culpa a usted. 
Porras: pues mi cavo…, con todo el respeto yo le oí decir a uno de los muchachos que disque iban 
a acampar esta noche en los cerros. 
Cachirulo: ¿mmmm… y que me quiere decir? 
Porras: que diseñemos un nuevo plan. 
 Cachirulo: Usted que cree gran guevon, que yo tengo que pagar por sus errores, es más, le 
ordeno que mire a ver cómo se las ingenia para cogerlos… y ya se me termino el turno así que le 
rinda porras “se levanta de la silla, toma su abrigo y se retira de la oficina”. 
Porras: ¡como ordene mi cavo! “cuando el cavo se va de la oficina se pone a llorar” 
Cachirulo: “se devuelve a la oficina y encuentra a porras llorando” oiga pelotudo usted está lloran 
“se sorprende” no jodas 
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Porras: “se seca las lágrimas y dice no mi cavo”. 
4ª escena. 




Personajes: Porras, Nico y  Rubencho 
Sonido: ---. 
Contexto: Porras observa a Nico y Rubencho toda la noche y escucha sigilosamente sus planes 
sin que ellos se percaten de su presencia, tal como se lo mando el cavo cachirulo. 
Porras: (1er plano) “los mira detrás de un árbol muy atentamente” 
Rubencho: “los dos están sentados en el pasto alrededor de una fogata” oiga parce será… 
“pensativo” ¿que hicimos bien al escaparnos de la casa? 
Nico: neee! 
     Rubencho: es que me parece que eso fue como escapar de los problemas ¿o no? 
Nico: “lo voltea a ver mal y le habla con ironía” no, mire sabe que, si no tiene huevas para 
enfrentar lo que ya hizo, pues entonces lárguese y siga sometido como todos los humanos a la 
vida cotidiana…, además la idea de irnos fue suya estúpida. 
Rubencho: pero poco a poco se nos va a acabar la comida y cuando suceda eso, ¿qué vamos a 
hacer? 
Nico: ¡pues ay veremos! Usted siempre tan pesimista, ¡¡¡ehhhhhh que cosa tan verraca!!! Por eso 
es que a los Emos no los quieren 
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Rubencho: ¿y que vamos a hacer mañana Nico? 
Nico: pues primero vamos a ir a cazar el desayuno y luego vamos a disfrutar del mundo. 
5ª escena. 




Personajes: Porras, Nico y  Rubencho 
Sonido: ---. 
Contexto: Amaneció, Nico y Rubencho consiguieron unas hojas de menta, unos gusanos y agua 
de la laguna para el desayuno, entonces porras llama a su cavo para diseñar un nuevo plan. 
Nico: “los dos miran lo que recolectaron con desagrado” no socio, sí yo estuviera donde mi cucho 
estaría comiéndome una libra de salchichas con huevos. 
Rubencho: será que regresamos 
Nico: nooooo!!! Ni porque me paguen, prefiero esto a: madrugar, estudiar, hacer tareas, 
aguantarme la cantaleta de mi cucho y dormirme temprano para madrugar al día siguiente… es  
que definitivamente mi cotidianidad es un asco. 
Rubencho: ¿entonces que vamos a hacer hoy? 
Nico: pues… dígame algo usted es bobo o se hace, primero tenemos que conseguir un desayuno 
decente boba 
Porras: “se comunica con el cavo por radio” mi cavo vengase ya para aquí, vamos a hacer la obra 








Personajes: Los policías, Nico y Rubencho. 
Sonido: ---. 
Contexto: Los policías se dan cuenta que estos dos muchachos en su afán de salir de la rutina 
van a cometer un terrible error y lo van a evitar. 
Rubencho: “los dos caminan por una calle común y corriente” Nico ¡tengo mucha hambre!!! 
Además creo que esa agua picha me hizo daño. 
Nico: si es cierto, pero a diferencia suya yo no me quejo tanto. 
Rubencho: ¿qué hacemos para que no nos de hambre?  
Nico: pues… yo conozco a unos parceros que me ofrecieron un viajecito a la luna una vez. ¿Si se 
atreve?  
Rubencho: pues si eso nos quita las penas…mmmm… pues hágale 
Nico: entonces vamos 
“todo el tiempo los policías estuvieron caminando disimuladamente atrás de ellos y lo escucharon 
todo” 
Cachirulo: “le dice a porras” mire llave yo sé dónde queda la olla de la que hablan, y se me ocurre 
un plan. 
Porras: ¿Cómo que se le ocurre mi cavo? 
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Cachirulo: por ahora consígase un disfraz de indigente y otro de hippie después le digo lo que 
tengo en mente. 
Porras: “con vos baja” como mande mi cavo 
Cachirulo: ¿y porque habla así? estúpida 
Porras: perdone usted mi cavo 
Cachirulo: ya ya… no se sobreactúe. 
7ª escena. 





Tiempo: Medio día 
Personajes: Los policías (personificando a unos drogadictos), Nico y Rubencho 
Sonido: ---. 
Contexto: Los policías usan la psicología inversa para evitar a toda costa que  estos dos 
muchachos caigan en la drogadicción. 
“porras se disfraza de un indigente y el cavo cachirulo de hippie, los dos están tirados en el suelo 
desde antes de que lleguen los muchachos hasta el lugar” 
Porras: óigame mi cavo, usted no me ha dicho como es el plan 
Cachirulo: mire porras es muy sencillo, vamos a aprovechar que los dueños de este expendio de 
drogas me conoce para hacernos pasar por drogados y evitar que estos chino guevones se tiren la 
vida por una aventura pendeja. 
Porras: oiga mi cavo una preguntica ¿usted cómo es que conoce a los dueños de este metedero? 
Cachirulo: es que me han pasado hay un par de sobornitos pa`que no les cierre el chuso, pero 
donde usted me sapeé yo lo mato porras me escucho 
Porras: fresco mi cavo… mi cavo ahí vienen, ¡pilas! 
“Nico y Rubencho entran al lugar” 
Nico: buenas donde están los dueños de esto 
Porras (indigente): oh no muchachos, se van a dañar la vida y si no me creen mírenme así acabe 
yo por solo probarla  
Cachirulo (hippie): “con una pipa en la mano, haciendo la imitación de fumar” muchachos que los 
astros los bendiga y los ilumine por que el error que van a cometer en el día de hoy es gigantesco, 
las drogas solo les trae dolor y créanme que no los va a sacar de la rutina, todo lo contrario los 
convertirá en esclavos de la droga 
Nico: que man tan aburrido, de verdad gas 
Cachirulo (hippie): respete chino sin cogotes 
Nico: mire, sabe que vea, vea, me lo fumo “mímica” 
Rubencho: ñero no se meta en problemas, sabe que mejor vámonos. 
Porras: ¿se van a ir? y ¿Cómo a qué? “se pone de pie”, a un prostíbulo tal vez y contagiarse de 
sida, cualquier otra enfermedad venérea  o lo que es peor contagiarse de lujuria en vez de amor o 
acaso van a robar para poder comer algo decente 
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Cachirulo: muchachos, escuchen nuestro consejo el mundo no es el que ustedes piensan, 
créanme que la mejor fórmula para salir de la monotonía cotidiana es vivir cada día como el ultimo 
e  innovar sus hábitos todos los días. 
Nico: “se sienta en el suelo y llora” tengo sueño, no dormí bien, no como nada desde ayer este 
mundo no es lo que yo esperaba 
Rubencho: llave yo la verdad creo que lo mejor es regresar a casa y seguir el ejemplo de este 
hippie  
Cachirulo: les queremos confesar que no somos drogadictos, en realidad somos policías y los 
hemos acompañado en todo este tiempo sin que ustedes se den cuenta solo para que se dieran 
cuenta de su error y regresaran donde sus padres 
Nico: pero mi cucho me va a matar 
Cachirulo: no chino fresco, a pesar que robar es delito y más una moto pero yo voy a intervenir 
por los dos. 
Rubencho: de verdad gracias, que buena enseñanza para la vida. 
FIN. 
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